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I denne publikasjonen presenterer Statistisk Sentralbyr4 et tallmateriale som er bearbeidd og
tilrettelagt med sikte pi i kunne nyttes i skatteanalyser og i den offentlige skattedebatt. 	 En har
lagt vekt pa a illustrere hovedtrekkene i utviklingen av det norske skattesystemet og de enkelte
skatteordningene, og gi et bilde av skattesystem og skattesatser i Norge i dag sammenliknet med en del
andre land. 	 Hvor ikke annet er sagt, gjelder opplysningene iret 1986.
I publikasjonen nyttes same definisjoner og klassifikasjoner av skatter og andre storrelser
som i Statistisk Sentralbyras nasjonalregnskap, som er i samsvar med de siste tilradninger fra FN (A
System of National Accounts, United Nations, New York, 1968). 	 Opplysningene om de samlede skatter,
bruttonasjonalproduktet og andre totalstorrelser i de internasjonale oversiktstabeller er hentet fra
OECD-publikasjonen National Accounts of OECD Countries 1972 - 1984, som med fl unntak ogsA er i samsvar
med FNs navimrende Standard for nasjonalregnskap. 	 Avgrensningen og klassifiseringen av de totale
skatter i denne standarden avviker imidlertid noe fra det som nyttes i OECD-publikasjonen Revenue
Statistics of OECD Member Countries.
Publikasjonen som hovedsakelig er en videreforing av tidligere utgaver av Aktuelle skattetall,
er utarbeidd av Gruppe for skatteforskning under ledelse av planlegger Inger Gabrielsen.
Statistisk Sentralbyra, Oslo, 21. oktober 1986
Gisle Skancke
PREFACE
In this publication the Central 	 Bureau of Statistics presents data which have been especially
prepared and arranged for tax analyses and tax debate purposes. 	 The main features of the Norwegian tax
system and the various taxes in Norway have been illustrated from a historical as well 	 as an interna-
tional 	 point of view. 	 Where nothing else is stated, the information relates to the year 1986.
The definitions and classifications of taxes, gross domestic product and other concepts used in
the publication are in accordance with the present UN System of National Accounts, since 1973 adopteu
by the Central 	 Bureau of Statistics of Norway and with few exceptions applied in the OECD-publication
National Accounts of OECD Countries 1972 - 1984 which is the main source of data in the tables dealing
with international comparisons. However, this standard is not fully in accordance with the definitions
of taxes used in the OECD-publication Revenue Statistics of UECD Member Countries.
The publication is mainly an updated edition of Current Tax Data 1985 (RAPPORTER 85/33).
Ms. 	 Inger Gabrielsen has been in charge of the preparation.
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Med utgangspunkt i nasjonalreynskapstall 	 siker en i 	 forste del av tabellverket a karakterisere
skattenivaet oy skattestrukturen i Norge - historisk og internasjonalt. 	 Senere i publikasjonen yir en
mer detaljerte opplysninger om de enkelte skatteformer. 	 Skattereglene er framstilt i en sterkt skjema-
tisk form, enten i kommentartabeller eller i 	 rene talloppstillinger, som dels er basert pa statistikk,
dels er et resultat av beregninger.
Bade ved historiske oy ved internasjonale sammenlikninger stater en pa praktiske og prinsipi-
elle problemer. 	 De praktiske problemer henger i 	 forste rekke sammen med mangelfulle statistiske opp-
lysninger og mangelfulle opplysninger om skattereglene - serlig om hvordan de formelle reyler blir
praktisert. 	 Et annet problem av bade praktisk og prinsipiell 	 karakter er at det ikke finnes faste,
alminnelig aksepterte definisjoner av begrepene inntekt oy skatt. 	 Hvilke definisjonslosninger som er
valgt, vil 	 framga av tabellkommentarene nedenfor og av den enkelte tabell.
Det har ikke vert til a unnga at flere av beregningene er basert pa noe vilkarlig valgte forut-
setninger, som kan gi 	 ikke uvesentlig utslag i 	 resultatene. 	 I tabellkommentarene har en omtalt de
viktigste generelle forutsetninger for beregningene, mens de mer spesielle forutsetninyer ved den en-
kelte tabell er anfort i noter.
Ved bruk av det framlayte tallmateriale Nor en ware oppmerksom pg at utforminyen av et skatte-
system vil v&re pavirket av okonomiske og sosiale forhold som dels er tidsbestemt, dels varierer fra
land til land. 	 Et skattesystem kan bare vurderes pa bakgrunn av det samfunn som systemet virker innen-
for, eksempelvis nir det yjelder inntektsniva, 	 inntektsfordeling, offentlig utgiftspolitikk og offent-
lig politikk ellers utenfor skattefeltet. 	 Er disse forhold lite ensartede, vil 	 sammenlikninger av
skattene isolert sett ha begrenset verdi.
For a gjore det lettere a finne fram i materialet har en samlet tabeller som behandler samme
emne, i hovedgrupper. 	 Tabellsettene A og B behandler skattene pa markroplanet; tabellsett A yjelder de
totale skatter til og overforinger fra offentlige myndiyheter, mens oppgaver over de totale skatter
etter skatteform og etter den myndighet som mottar skattene, finnes i tabellsett B. 	 Tabellsettene C og
D gir mer detaljerte opplysninger om den direkte og indirekte skattlegging av personer. 	 I tabellsett E
finner en enkelte opplysninger om foretakskattleggingen. 	 I hovedsak gjelder de forste tabellene innen
hver tabellgruppe norske skatter, 	 mens de folgende tabeller belyser tilsvarende skatter i internasjo-
nal 	 sammenheng. 	 For a fa internasjonalt sammenliknbare tall 	 har en i 	 flere tabeller omregnet de uten-
landske inntekter, skatter mv. til 	 norske kroner. 	 Omregningen er basert pa de offisielle valutakurser
for det aktuelle tidsrom, 	 til 	 tross for det noe tvilsomme ved denne metode. 	 Uen er likevel brukt
fordi en mangler et bedre grunnlag for omregning, f.eks. sakalte kjopekraftspariteter.
	
I tabeller med beregnede tall 	 har en avrundet hvert enkelt tall 	 hver for seg. 	 Summen eller
differensen av tall 	 i underposter vil 	 derfor kunne avvike fra tilhorende totaltall.
Tabellsett A. 	 Skatteniva - totale skatter og overforinger
Det vil 	 alltid kunne diskuteres hvilke of 	 inntektsarter som skal 	 henfores til 	 beyrepet
skatt. 	 En ma ogsa to stilling til 	 sporsmalet om periodiseringen av skatteinntektene, eksempelvis om en
skal 	 nytte palopne skatter i motsetning til 	 skatter som er bokfort i offentlige reynskaper. 	 Videre kan
det diskuteres hvilket inntektsbegrep som skattene skal 	 settes i forhold til 	 for a fa et hensiktsmessiy
uttrykk for skattenivget. 	 For a fa statistisk sammenliknbare tall 	 for utviklinyen over tid innen de
enkelte land oy mellom ulike land pa et gitt tidspunkt, ma en holde seg til 	 definisjoner som - i hvert
fall 	 i 	 prinsippet - er ensartede. 	 Tallene i 	 tabell 	 A.1. er bereynet med utgangspunkt i materiale fra
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det norske nasjonalregnskapet - for arene 1900 til 	 og med 1970 pa basis av de tidligere nasjonalregn-
skapstall 	 og for arene fra og med 1950 pa grunnlag av det materiale som foreligger etter at nasjonal-;
regnskapet er lagt om i overensstemmelse med FNs nasjonalregnskapsstandard, den nalarende SNA.
Nivaforskjell 	 som folge av omleggingen framgar av oppgavene for arene 1950 til og med 1970 som er gitt
bade etter gammelt og nytt nasjonalregnskapssystem. 	 Tallene i 	 tabellene A.2. og A.3. er basert pa
materiale fra OECDs publikasjon National Accounts of OECD Countries 1972 - 1984, som for nesten alle
lands vedkommende ogsa folger den navwrende SNA. 	 SNAs definisjon av skatter og trygdepremier atskiller
seg noe fra den definisjon som nyttes i OECD-publikasjonen Revenue Statistics of OECD Member Countries.
For enkelte land betyr definisjonsforskjellen at nivaet for totale skatter ifolge SNAs definisjon er
hoyere enn etter definisjonen i Revenue Statistics. 	 For en del 	 andre land slar definisjonsforskjellen
ut i motsatt retning.
Hvis en er interessert i skattenes fordelingsmessige virkninger eller hvor stor andel 	 av lan-
dets bruttonasjonalprodukt som kan disponeres til 	 fellesforbruk, er det ofte hensiktsmessig a betrakte
subsidier og stonader fra det offentlige til 	 private som negative skatter - bl.a. fordi disse overfor-
ingene kan were etablert som ledd i 	 det totale skattesystemet (eksempelvis: 	 barnetrygdytelser, subsi-
dier pa forbruksvarer). 	 En har derfor i tabellene gitt tall 	 for bade bruttoskatter og nettoskatter.
Nettoskatter er lik bruttoskatter minus subsidier og stonader til 	 privates. 	 Tabell A.2. 	 gir et noe
videre perspektiv, idet den gir en oversikt over offentlige inntekter og utgifter fordelt pa et begren-
set antall 	 hovedposter for en rekke land.
Tabellsett B. 	 Skattestruktur - totale skatter
etter skatteform og etter mottakende myndighet
Disse tabellene viser bruttoskatter etter skatteform (trygdepremier, andre direkte skatter og
indirekte skatter) 	 samt bruttoskatter fordelt pa den sentrale og lokale forvaltningen. 	 Tallene i ta-
bellene B.1. og B.2. er beregnet med utgangspunkt i 	 norske nasjonalregnskapstall. 	 Som folge av nasjo-
nalregnskapets omlegging er tallene for arene for og etter 1950 ikke sammenliknbare. 	 Nivaforskjell 	 som
folge av omleggingen framgar av tabell 	 A.1. 	 Tabellene B.3. og B.4. er basert pa materiale fra OECD-
publikasjonen, jf. kommentarene under tabellsett A.
Tabellsett C. 	 Personlige direkte skatter
Tabellene C.1 og C.2. 	 I disse tabellene har en for utvalgte typehushold beregnet utviklingen i
gjennomsnittsskatter og marginale skatter pa visse hypotetiske lonnsinntekter. 	 Nominalinntektene er
antatt a folge konsumprisindeksen, 	 slik at utviklingen i 	 skatteprosentene gir uttrykk for hvordan disse
skattene reelt sett har endret seg i perioden. 	 Folgende skatter er med:
1 Bruttoskatter omfatter:
(I) Medlemmers og arbeidsgiveres andel 	 av avgifter til offentlige trygde- og pensjons-
ordninger.
(II) Andre direkte skatter, 	 som bestar av skatt pa formue og inntekt, arveavgift 0.1.
	(III)	 Indirekte skatter, 	 som omfatter alminnelig omsetningsavgift/merverdiavgift, 	 sEravgifter
pa driftsmidler, produksjon og omsetning samt toll 	 og eiendomsskatter.
Subsidier omfatter: 	 Stonader fra det offentlige til 	 private i deres egenskap av niw‘ingsdrivende.
Stonader omfatter: 	 Kontant- og naturalstonader til 	 private konsumenter fra offentlige institusjoner.
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(i) Ordiror inntektsskatt til 	 kommunen og fylkeskommunen.
(ii) Fellesskatt til 	 Skattefordelingsfondet.
(iii) Inntektsskatt til 	 staten.
(iv) Medlemsavgifter til 	 folketrygdenl.
(v) Barnetryyd (regnet som negativ skatt).
(vi) Forsorgerfradrag i 	 skatt for barn under 17 ar (innfort i 	 1977), fra 1983 under lb ar.
Skatten til 	 kommunen og (fra 1977) 	 til 	 fylkeskommunen er beregnet etter hoyeste skattore.
De direkte skattene males i forhold til 	 bruttoinntekten. 	 Ved beregning av skattene har en'
forutsatt at det bare er en inntektstaker i husholdningen. 	 En har anvendt de enkelte ars reyler for
standard minstefradrag, mens en har sett bort fra andre inntektsfradrag som pavirker storrelsen av
skattepliktig nettoinntekt, bortsett fra oppgjorsfradraget som ble innfort i 	 1974. 	 Videre er det ikke
tatt hensyn til 	 spesielle skattefradrag, med unntak av forsorgerfradraget i skatt, jf. listen ovenfor.
Tabellene C.3. og C.4. 	 Opplysningene i 	 disse tabellene er hentet dels fra skattestatistikken
og dels fra de skatteprognoser som utfores i Byraet. 	 En del av prognosearbeidet gar ut pa a "ajour-
fore" skattestatistikkens oppyaver over inntektsfordelingen. 	 For de ulike hovedyrupper av skattytere
stiller en da opp antakelser om den gjennomsnittlige prosentvise inntektsstigning pr. 	 skattyter og
endring i antall 	 skattytere fra det siste aret statistikken yjelder og til 	 prognosearet. 	 Ajourforingen
blir deretter gjennomfort som om alle inntektstakere innen hver hovedgruppe vil 	 fa samme prosentvise
inntektsstigning. 	 Det bet" understrekes at prognosetallene i 	 tabellene bare har interesse hvis disse
grove forutsetninger om inntektsutviklingen tilimermet vil 	 bli oppfylt.
Inntektstakernes totale marginale skatteprosent avhenger av inntektsniva og skatteklasse, av
inntektens art og disponering og av skattyternes alder. 	 En har i tabellene gatt ut fra skattestati-
stikkens inntektsfordeling og forutsatt at skattyterne blir palagt inntektsskatt til 	 kommunen, fylkes-
kommunen og staten, fellesskatt til 	 Skattefordelingsfondet og sykedelen av medlemsavgiften til 	 folke-
trygden beregnet etter de satser som normalt yjelder innen vedkommende inntektsintervall, og at en
eventuell 	 ekstrainntekt vil 	 bli 	 palagt tilsvarende skatter.
Tabellene C.6., C.7. og C.8. 	 Disse tabellene omfatter inntektsskatter og riedlemspremier til
pliktige trygder av lonnsinntekt i en del europeiske land. 	 Beregningene er basert pa sterkt forenk-
lende forutsetninger. 	 En har sett bort fra fradrag som pavirker storrelsen av nettoinntekten med unn-
tak av fradrag som nermest kan sies a mre et korrektiv til 	 skattesatsene (klassefradrag, generelle
arbeidsinntektsfradrag som ikke erstatter fradrag for faktiske utgifter, etc.), og fradrag for trygde-
premier. 	 Generelle standardfradrag som kan tre i stedet for fradrag for faktiske utgifter ved likning
av lonnsinntekt (se tabell 	 C.5), 	 er ogsa 	 innarbeidd i 	 tabellene.
Etter som en stor del 	 av inntektsoverforingene skjer via offentlige trygdeordninger, har en i
tabell 	 C.9. 	 Ott en oversikt over finansieringen av ordningene i 	 utvalyte land. 	 Tabell 	 C.1U. er en
sammendragstabell 	 som viser arbeidstakernes totale medlemspremie og total arbeidsgiveravgift ved de
pliktige trygdeordninger. 	 Tabellene omfatter ikke trygdeordninger for spesielle grupper, eksempelvis
for sjofolk, 	 fiskere o.l.
1 Disse avgiftene bestar av en pensjonsdel 	 og en sykedel. 	 Satsen for pensjonsdelen avhenger av inntek-
tens art. 	 En har nyttet den satsen som yjelder for lonnsinntekt.
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Tabellene C.11. 	 og C.12. 	 Disse tabellene gir en internasjonal 	 sammenlikning av skatter utlik-
net pa grunnlag av nettoformuen. 	 Tabell 	 C.11. 	 gir en summarisk oversikt over reglene; en rekke detal-
jer som kan ha betydning, er ikke tatt med. 	 Tabell 	 C.12. viser formuesskatter i 	 prosent av nettofor-
muen pa en del 	 formuestrinn malt i norske kroner. 	 De beregnede prosentsatser kan bare yi et ufullsten-
dig grunnlag for sammenlikning av formuesskattlegyingen, 	 idet de enkelte lands regler for fastsetting
av nettoformuen ikke er ensartet. 	 Videre har en ved beregninyene ikke tatt hensyn til 	 at for►uesskat-
tene i 	 enkelte land er fradragsberettiyet i 	 inntekten ved beregninyen av inntektsskatten. 	 Oysa i 	 land
som ikke har formuesskatter, vil 	 det skattebelop den enkelte inntektstaker betaler, 	 indirekte kunne
vmre avhengig av om vedkommende har formue. 	 Dette skyldes at skattleggingen ofte er differensiert
etter inntektens art, og da gjerne slik at inntekt av formue skattlegges hardere enn annen inntekt.
Dette gjor seg strlig gjeldene i 	 Storbritannia som ikke har formuesskatt. 	 Slike forhold er heller ikke
kommet til 	 uttrykk i 	 tabellene C.6., C.7. og C.8., siden disse tabellene er basert pa reyler som Wel-
der for lonnsinntekt.
Tabellsett D. 	 Personlige indirekte skatter
Tabell 	 D.1. 	 Ut fra opplysninyer i 	 nasjonalregnskapet over sammensetningen av det private kon-
sumet har en beregnet merverdiavgift og smravgifter til 	 staten for hovedgrupper av konsumvarer og
-tjenester. 	 For merverdiavgiften har en da sokt a skille mellom verdien av avyiftspliktiy og avgifts-
fritt konsum innen hver hovedyruppe, for pa den maten direkte a kunne bereyne avgiftsbelopet pa vedkom-
mende vare- og tjenestegruppe. 	 Selv om en har hatt detaljert statistikk, har skillet mellom avyifts-
pliktig og avyiftsfritt konsum pa enkelte punkter mattet trekkes skjonnsmessig. 	 For smravyiftene er
avgiftsbelop som er palopt i de enkelte ar, reynet i 	 prosent av konsumet for den hovedyruppen hvor aen
avgiftsbelagte varen hewer hjemme. 	 I den utstrekning en avgiftsbelagt vare nyttes bade til vareinn-
sats, 	 investering og til 	 konsum, har en pa til 	 dels usikkert yrunnlag sokt a bereyne hvor stor del 	 av
avgiften som faller direkte pa konsumet. 	 Denne usikkerheten er av smrliy betydning for motorvoynav-
gi ftene.
Tabell 	 D.2. 	 Denne tabellen gir en summarisk oversikt over merverdiavgiften i utvalgte land. 	 I
de land hvor selve avgiften er med i 	 avyiftsyrunnlayet, er den formelle satsen reynet om slik at tall-
ene er sammenliknbare i dette henseende. 	 I flere land er satsene yradert, 	 i slike tilfelle er normal-
satsen fort opp. 	 I tabellens siste kolonne har en oppgitt de reduserte og forhoyde avgiftssatser som
er i bruk, 	 samt satsen for eventuell 	 investerinysavgift. 	 Det er en del 	 forskjell mellom landene wed
hensyn til 	 hvilke vare- og tjenestekateyorier som omfattes av avyiftsordninyen. 	 Avviket mellom formell
avgiftssats og merverdiavgift i prosent av bruttonasjonalproduktet (i 	 henholdsvis annen og forste ko-
lonne itabellen) 	 gir en indikasjon pa hvordan omfanget av avgiftsyrunnlayet varierer mellom landene.
Tabell 	 D.3. 	 Oppgavene over samlede indirekte skatter er hentet fra UECDs nasjonalreynskapspub-
likasjon, mens oppgavene over de enkelte avgiftsformer hovedsakeliy er hentet fra publikasjonen Revenue
Statistics of OECD Member Countries. 	 "Uforklart differense" er bereynet sum differensen mellom indirek-
te skatter ifolye nasjonalreynskapspublikasjonen og de spesifiserte avgiftsformer som framyar av kil-
dene for disse. 	 Denne differensen, 	 som for enkelte land er ganske stor, 	 sKyldes dels at de spesifiser-
te avgiftsoppgavene ikke omfatter alle de skattene som etter nasjonalreynskapets definisjon reynes som
indirekte skatter, dels at tallene for de spesifiserte avgiftene er oppgitt med bokforte belop, mens
det i 	 nasjonalregnskapet opereres med palopne tall.
Tabell 	 D.4. 	 Betydningen av smravgiftene som offentliy inntektskilde er avhenyig av bade av-
giftsregler oy sammensetningen av konsumet. 	 Tabellens prosent- oy mengdeenhetstall 	 tar sikte pa a
illustrere betydningen av avgiftsreglene. 	 Per capita-tallene reflekterer oysa 	 forbrukets storrelse.
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Tabellsett E. Direkte skatter pa foretak
Siktemalet med E-tabellene er a belyse trekk ved foretakskattleygingen i 	 utvalgte land. 	 En har
tatt med de bestemmelser som en regner med er av storst betydning for denne del av beskatningen, og som
samtidig lar seg framstille i 	 en oversiktlig form.
Tabell 	 E.1. gir en summarisk oversikt over skattesatser ved beregning av aksjeselskapsskatter
og regler som har nxr tilknytning til 	 satsene. 	 Disse opplysningene er brukt som grunnlag for beregniny
av aksjeselskapers inntekts- oy formuesskatter i tabell 	 E.Z. 	 De ovrige forutsetninger som tabellen
bygger pa, framgar av notene. 	 Tabell 	 E.3. yir en skjematisk oversikt over reglene for skattlegginy av
aksjeutbytte pa aksjorerenes hand.
Tabellene E.4. og E.5. yir en skjematisk oversikt over ayskrivningsmetoder og ayskrivningssat-
ser som nyttes i de ulike land ved beregninger av skattemessige ayskrivninyer pa henholdsvis maskiner
og bygninger. 	 Viktige ayskrivningsmetoder er "den rette linjes metode" og "saldometoden". 	 Ved den
rette linjes metode er hovedregelen at de samlede ayskrivninger fordeles med like store belop pr. ar
over driftsmidlets levetid. 	 Dette blir i praksis gjennomfort ved at de arlige ayskrivningene fastset-
tes til en bestemt prosent av driftsmidlets anskaffelsesverdi. 	 Ved saldometoden beregnes fradraget for
ayskrivninger etter en fast prosent av gjenstaende bokfort verdi. 	 De arliye ayskrivninyer beregnet
etter denne metoden, vil 	 saledes avta etterhvert som driftsmidlet blir nedskrevet. 	 I en del 	 land gis
det mulighet for a kombinere flere ayskrivningsmetoder ved beregning av ayskrivninger pa det enkelte
driftsmiddel. 	 I alle land ,som er med i oversikten, er grunnlaget for de skattemessige ayskrivningene
driftsmidlenes historiske kostpris, men i Danmark ble det for fa ar siden gjennomfort en bestemmelse om
at investeringer som foretas etter 1. januar 1982, kan ayskrives ut fra et grunnlag som justeres arlig
i overensstemmelse med endringen i levekostnadsindeksen. 	 De ayskrivningssatsene som er anyitt i tabel-
lene, er de som kan anvendes hvis bedriftene hvert enkelt ar utnytter de skattemessige ayskrivningsmu-
lighetene maksimalt.
I Norge ble det med virkning fra og med inntektsaret 1982 vedtatt endringer i ayskrivnings-.
reglene. 	 For 1982 kunne skattyterne velge mellom a foreta ayskrivninger etter 	 saldometoden eller nytte
de reglene som var obligatoriske til og med 1981 (rette linjes metode supplert med tilleggs- eller
apningsayskrivninger). 	 Fra og med 1983 skulle saldometoden vxre obligatorisk. 	 Reglene om sal do-
ayskrivning skulle ikke gjelde for forretningseiendommer og for virksomheter som driver utvinning oy
rorledningstransport av petroleum. 	 I 1984 ble disse reglene endret, bl.a. 	 slik at saldoayskrivninger
skal 	 ere obligatoriske forst fra 1984, mens det for 1983 skal vEre valgfrihet. 	 Skattytere som valyte
a ayskrive etter de nye reglene i 	 1982, ma likevel 	 nytte saldometoden i 	 1983. 	 Etter lovendringen skal
ogsa forretningsbygg omfattes av ordningen med saldoayskrivninger.
De ayskrivningsbestemmelsene som framgar av tabellene E.4. og E.5. er de som gjelder generelt
for henholdsvis maskiner og bygninger. 	 De fleste land har dessuten andre bestemmelser av betydning for
de skattemessige ayskrivningers periodisering eller for storrelsen av de totale investeringskostnader
som kan utgiftsfores ved skattelikningen. 	 I noen land er det saledes parallelt med fradray for av-
skrivninger pa eksisterende driftsmidler, adgang til a gjore fradray i 	 den skattepliktiye inntekten for
aysetning til 	 ayskrivninger pa driftsmidler som anskaffes i framtiden. 	 be fleste land tillater raskere
ayskrivning enn det som kan avledes av tabellene for investeringer i 	 visse distrikter eller til
bestemte miljovernformal. 	 I flere land er det adgang til 	 a utgiftsfore en viss ekstra andel 	 av kost-
nadene ved nitrmere angitte investeringer, 	 slik at de totale skattemessige utgiftsfradrag for disse
investeringene blir hoyere enn det tabellene viser. 1
I tabell 	 E.6. er det Ott en oversikt over de generelle regler om foretakenes aagang til a
trekke fra underskott i 	 et ar i 	 foretakets framtidige eller tidliyere skattepliktiye inntekter.
1 I okonomiske analyser, bl.a. av produsenttilpasning, oppstar ofte behov for et uttrykk for kostnadene
ved bruk av realkapital 	 som produksjonsfaktor. 	 Brukerpris pa realkapital 	 er et alminneliy nyttet be-
grep i denne forbindelse. 	 Under visse forutsetninger vil 	 skattereglenes betydning for brukerprisen pa
realkapital 	 mtre beskrevet ved satser for inntekts- og formuesskatter pa selskaper samt ayskrivnings-
satsenes neddiskonterte verdi. 	 For en rermere analyse av ayskrivninysreglenes betydning for prisen pa
bruk av realkapital 	 vises til 	 E. 	 Biorn: 	 "Avskrivningsregler oy prisen pd bruk av realkapital", Artik-
ler nr. 	 74 fra Statistisk Sentralbyra, 	 Oslo, 	 1975.
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Tabell 	 A.1. 	 Utviklingen i 	 totale skatter. 	 Prosent av bruttonasjonalproduktet 1 	Development of total
taxes. 	 Per cent of gross domestic product'
Subsidier og sternader
til 	 private i 	 alt
Bruttoskatter i alt 	 Subsidies and other 	 Nettoskatter i alt 2
Gross taxes, total 	 transfers to private 	 Net taxes, total 2
Ar 	 households and enter-
Year 	 prises, total
Tairwurt-----iuit
system 	 system3 	 Gannel t 	 RyttGammelt 	 Nytt
Former 	 New 	 system 	 system3 	 system 	 system
system 	 system3__
1900  	 7,7 	 .. 	 0,7 	 ' 	 .. 	 7,0 	 ..
1910  	 8,U 	 .. 	 0,8 	 .. 	 7,2 	 ..
1920  	 11,8 	 .. 	 3,5 	 .. 	 8,3 	 ..
1930  	 14,0 	 00 	 3,4 	 00 	 1U,6 	 ..
1939  	 16,9 	 00 	 4,8 	 .. 	 12,1 	 ..
1950  	 27,0 	 30,4 	 11,2 	 11,8 	 15,8 	 18,6
1960  	 28,5 	 32,0 	 11,6 	 12,0 	 16,9 	 2U,U
1965  	 30,9 	 34,9 	 12,9 	 13,5 	 18,0 	 21,4
1966  	 31,9 	 36,4 	 12,9 	 13,5 	 19,U 	 22,9
1967  	 33,3 	 38,7 	 13,4 	 14,1 	 19,9 	 24,5
1968  	 33,7 	 39,1 	 14,2 	 15,0 	 19,5 	 24,1
1969  	 35,3 	 41,1 	 15,5 	 16,3 	 19,6 	 24,8
1970  	 36,5 	 41,2 	 17,2 	 17,4 	 19,3 	 23,8
1971  	 .. 	 44,6 	 00 	 18,3	 .. 	 26,4
1972  	 .. 	 46,3 	 .. 	 19,1 	 .. 	 27,2
1973  	 .. 	 47,4 	 00 	 19,3 	 .. 	 28,2
1974  	 .. 	 46,1 	 .. 	 19,1 	 .. 	 27,U
1975  	 .. 	 47,1 	 .. 	 19,8 	 .. 	 27,4
1976  	 ..	 48,2 	 ..	 20,7 	 .. 	 27,6
1977  	 .. 	 48,4 	 .. 	 21,5 	 4-, 	 26,9
1978  	 48,6 	 410 	 22,7 	 •• 	 25,9
1979  	 4110 	 48,3 	 .. 	 22,5 	 .. 	 25,7
1980  	 .. 	 50,7 	 00 	 21,4 	 .. 	 29,3
1981  	 .. 	 48,8 	 00 	 21,2 	 .. 	 27,7
1982  	 .. 	 48,5 	 .. 	 21,6	 .. 	 27,U
1983  	 00 	 48,1 	 .. 	 21,5 	 .. 	 26,6
1984*  	 .. 	 47,7 	 .. 	 20,7 	 .. 	 27,U
1985*  	 .. 	 49,4 	 .. 	 20,2 	 .. 	 29,1
1 Gammelt system: 	 Oppgaver etter tidligere norske nasjonalregnskapsdefinisloner. 	 Nytt system: 	 Uppga-
ver etter FNs n&v,Rrende Standard for nasjonalregnskap, den ndva?rende SNA. 	 L Bruttoskatter i alt minus
subsidier og stonader til 	 private konsumenter i alt. 	 3 	Fra og med 1974 medregnet kompensert merverdi-
avgift 0 matvarer (1974, 1975, 1978 og 1980: 	 0,5 prosent av bruttonasjonalproduktet; 1976, 1977 og
1979: 	 0,6 prosent av bruttonasjonalproduktet; 	 1981 og 1982: 0,2 prosent av bruttonasjonalproduktet).
Fra 1983 er denne kompensasjonsordningen opphevet.
1 Former system: 	 Figures according to former Norwegian standard of national 	 accounts. 	 New system:
Figures according to the present UN System of National Accounts, Present SNA. 	 2 Total 	 gross taxes
minus subsidies and other transfers to private households, 	 total. 	 3 From 1974 including refunded value
added tax (1974, 	 1975, 	 1978 and 198U: 	 0.5 per cent of gross domestic product; 	 1976 ; 1977 and 1979:
0.6 per cent of gross domestic product; 	 1981 and 1982: 	 0.2 per cent of gross domestic product). 	 Since
1983 no such refund has been given.
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Tabell 	 A.2. 	 Offentlige inntekter og utgifter i prosent av bruttonasjonalproduktet. 	 Utvalgte land.
1984 	 General government revenues and expenditure as per cent of gross domestic product.
Selected countries. 	 1984
nn e 	 er
Revenues 	 Ut 'fter 	 Ex enditure
Av dette 	 v 	 e to
Brutto- 	 Of which 	 Of which
nasjonal- 	 Subsidiir
produkt 	 og stonader 	 Offentlig 	 Netto-
pr. inn- 	 til 	 private 	 konsum 	 Netto 	 skatter
Land 	 bygger 	 Brutto-	 i alt 	 Government 	 sparingl 	 i alt 2
Country 	 Gross 	 I alt 	 skatter 	 Subsidies 	 consumption 	 NetNet
domestic 	 Total 	 i alt 	 and other 	 saving
1
	 taxes,
product 	 Gross 	 transfers 	 Av dette 	 totalz
per 	 taxes, 	 to private 	 I alt 	 Of which
capita 	 total 	 households 	 Total 	 Militaere
and enter- 	 formal
Irises, total 	 Military
Nkr
Norge 	 Norway  	 109 400 	 54,6 	 47,7 	 20,7 	 18,6 	 2,9 	 10,1 	 27,0
Danmark 	 Denmark  	 86 500 	 55,6 	 47,6 	 20,5 	 26,1 	 .. 	 -2,4 	 27,1
Finland  	 85 700 	 39,0 	 35,0 	 12,3 	 19,5 	 1,4 	 2,8 	 22,8
Sverige 	 Sweden  	 93 100 	 60,0 	 50,9 	 23,1 	 27,7 	 •• 	 0,2 	 27,8
Belgia 	 Belgium  	 63 800 	 46,0 	 45,1 	 24,1 	 17,9 	 2,6 	 -6,9 	 21,U
Frankrike 	 France  	 73 000 	 48,4 	 44,1 	 26,7 	 16,4 	 •• 	 -1,U 	 17,4
Hellas 	 Greece  	 20 300 	 34,8 	 32,4 	 16,2 	 19,2 	 6,5 	 -5,4 	 16,2
Italia 	 Italy  	 50 200 	 44,2 	 40,3 	 22,4 	 19,4 	 .. 	 -7,7 	 17,9
Nederland 	 Nether-
lands  	 69 700 	 54,8 	 44,9 	 30,5 	 16,8 	 3,1 	 -1,7 	 14,4
Storbritannia
United Kingdom  	 61 200 	 42,9 	 38,6 	 16,0 	 21,9 	 .. 	 -2,1 	 22,6
Sveits 	 Switzerland 	 115 500 	 34,5 	 31,3 	 15,4 	 13,4	 .. 	 3,3 	 15,9
Forbundsrepublikken
Tyskland 	 Germany,
Fed. 	 Rep  	 81 800 	 45,6 	 41,4 	 17,5 	 20,1 	 .. 	 1,4 	 23,9
Osterrike 	 Austria 	 71 300 	 46,8 	 42,2 	 18,7 	 18,5 	 1,2 	 2,1 	 23,5
Canada  	 108 500 	 39,6 	 32,6 	 15,0 	 21,0 	 •• 	 -4,4 	 17,6
USA 3  	102 000	 31,7	 28,5 	 11,6 	 19,3 	 6,8 	 -5,2 	 16,9
Japan  	 90 000 	 30,3 	 27,7 	 12,8 	 9,9 	 0,9 	 3,2 	 14,9
1 Anvendt til netto realinvestering og endring i fordringer. 	 2 Bruttoskatter i alt minus subsidier og
stonader til 	 private i alt. 	 3 Tallene gjelder 1983.
1 Applied for net fixed asset formation and net lending. 	 2 Total 	 gross taxes minus subsidies and other
transfers to private households and enterprises, total. 	 3 The figures refer to 1983.
K i 1 d e r: 	 National 	 Accounts of OECD Countries 1972 - 1984 og norske nasionalregnskapstall 	 pr.
mai	 1986.
Sources: 	 National Accounts of OECD Countries 1972 - 1984 and figures according to Norwegian National
Accounts as per May 1986.
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Tabell 	 A.3. 	 Utviklingen i 	 totale brutto- og nettoskatter. 	 Prosent av bruttonasjonalproduktet. 	 Ut-
valgte land 	 Development of total gross and net taxes. 	 Per cent of gross domestic pro-
duct. 	 Selected countries
Land 	 Bruttoskatter 	 Gross taxes 	 Nettoskatterl 	 Net taxes 1
Country
1979 	 1984 	 1979 	 1984
Norge 	 Norway  	 48,32 	 47,7 	 25,7 	 27,0
Danmark 	 Denmark  	 44,4 	 47,6 	 25,6 	 27,1
Finland  	 33,3 	 35,0 	 20,9 	 22,8
Sverige 	 Sweden  	 49,5 	 50,9 	 27,4 	 27,8
Frankrike 	 France  	 40,0 	 44,1 	 17,2 	 17,4
Nederland 	 Netherlands  	 44,3 	 44,9 	 17,2 	 14,4
Storbritannia 	 United Kingdom  	 34,2 	 38,6 	 21,2 	 22,6
Forbundsrepublikken Tyskland
Germany, Fed. Rep.  	 41,0 	 41,4 	 23,6 	 23,9
USA  	 29,3 	 28,53 	 19,6 	 16,93
1 Bruttoskatter i 	 alt minus subsidier og stonader til 	 private i 	 alt. 	 2 Se tabell 	 A.1., note 3.
3 Gjelder 1983.
1 Total 	 gross taxes minus subsidies and other transfers to households and enterprises, 	 total.
2 See table A.1., note 3. 	 3 Refers to 1983.
K i 	 1 d e r: 	 Se tabell 	 A.2. 	 Sources: 	 See table A.2.
Tabell B.1. 	 Bruttoskatter etter skatteforml 	 Gross taxes by type of taxi
------TT)roslavrLT6iffErTer sjonap ciduitet I prosent av skatter i alt
As •er cent of 'ross domestic 'roduct 	 As per cent of total taxes
Ar 	 'nore 	 lire 	 e 	 noire to
Year 	 Trygdepremier 	 skatter 	 skatter2 	 Andre direkte Indirekte
Sosial security Other direct 	 Indirect 	 Trygdepremier skatter 	 skatter2
contributions 	 taxes 	 taxes2
1900  	 0,2 	 2,5 	 5,0 	 2,4 	 32,9 	 64,7
1910  	 0,2 	 2,9 	 4,9 	 2,6 	 36,5 	 60,9
1920  	 0,5 	 8,9 	 2,4 	 4,7 	 75,3 	 20,0
1930  	 0,9 	 7,5 	 5,6 	 6,2 	 53,7 	 40,1
1939  	 1,3 	 8,8 	 6,8 	 7,7 	 52,U 	 40,3
* 	 I  	 1	 9 0 	 7,0 	 50,3 	 42,6
	
1960  	 5,4 	 12,6 	 14,0 	 17,0 	 39,4 	 43,6
	
1965  	 6,7 	 13,6 	 14,6 	 19,2 	 39,0 	 41,8
	
1966  	 7,3 	 14,1 	 15,0 	 20,0 	 38,8 	 41,1
	
1967  	 9,2 	 14,3 	 15,2 	 23,7 	 37,1 	 39,2
	
1968  	 9,5 	 14,8 	 14,8 	 24,4 	 37,8 	 37,8
	
1969  	 9,7 	 15,3 	 16,1 	 23,5 	 37,3 	 39,2
	
1970  	 9,7 	 13,3 	 18,2 	 23,5 	 32,2 	 44,3
	
1971  	 11,7 	 14,4 	 18,6 	 26,1 	 32,2 	 41,7
	
1972  	 12,7 	 15,1 	 18,5 	 27,3 	 32,7 	 39,9
	
1973  	 13,7 	 15,5 	 18,2 	 28,9 	 32,8 	 38,3
	
1974  	 13,1 	 15,4 	 17,5 	 28,5 	 33,4 	 38,1
	
1975  	 13,4 	 16,0 	 17,8 	 28,3 	 33,9 	 37,7
	
1976  	 12,8 	 17,3 	 18,2 	 26,6 	 35,8 	 37,7
	
1977  	 12,9 	 16,5 	 19,0 	 2b,7 	 34,1 	 39,2
	
1978  	 13,U 	 17,8 	 17,8 	 26,8 	 36,6 	 3b,6
	
1979  	 12,5 	 18,5 	 17,2 	 26,U 	 38,4 	 35,7
	
1980  	 12,0 	 21,5 	 17,2 	 23,7 	 42,4 	 33,9
	
1981  	 11,8 	 20,0 	 17,U 	 24,2 	 41,U 	 34,8
	
1982  	 12,0 	 19,5 	 17,0 	 24,7 	 40,2 	 35,1
	
1983  	 11,7 	 19,1 	 17,3 	 24,4 	 39,b 	 36,0
1984*  	 11,2 	 19,4 	 17,2	 23,4 	 40,6 	 36,0
1985*  	 M 11,419,7 	 18,3 	 23,2 	 39 , 8 	 37,0__  	 ..-._ 	 _
1 For arene 1900 til 	 og med 1939: 	 Uppgaver etter tidligere norske nasjonalregnskapsdefinisjoner. 	 For
arene fra og med 1950: 	 Oppgaver etter FNs namrende Standard for nasjonalregnskap, den nawerende SNA.
For nivaforskjell 	 i 	 bruttoskatter i 	 alt som folge av definisjonsendrinyene, 	 se tabell 	 A.1. 	 2 Se tabell
A.1., 	 note 3.
1 For the years 1900 - 1939: 	 Figures according t.) forcer Norwegian standard of national 	 accounts. 	 As
of 1950: 	 Figures accordiny to toe present A Sys ten of National 	 Accounts, Present SNA. 	 As to level
difference in total 	 gross taxes by the different standards, 	 see table A.1. 	 2 See table A.1., note 3.
K i 1 d e: Wasjonalreynskap. Source: National Accounts.
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Tabell B.2. Bruttoskatter fordelt pa stat og kommunerl 	 Gross taxes by level of government )
I prosent av , ruttonasjona - 	 .
produktet 	 I prosent av skatter i alt
As per cent of gross 	 As per cent of total taxes
Ar 	 domestic product
Year 	 Statz
Central 	 Kommuner 	 Stat2 	 Kommuner
government 2 	Municipalities
1900  	 4,8 	 2,9 	 62,4 	 37,b
1910  	 4,7 	 3,3 	 59,1	 40,9
1920  	 7,3 	 4,5 	 61,9 	 38,1
1930  	 8,0 	 6,U 	 57,1 	 42,9
1939  	 11,5 	 5,4 	 67,9 	 32,1
1950  	 22,4 	 8,0 	 73,6 	 26,4
1960  	 23,7 	 8,3 	 74,0 	 26,U
1965  	 26,1 	 8,8 	 74,8 	 25,2
1966  	 27,2 	 9,2 	 74,8 	 25,2
1967  	 29,4 	 9,3 	 76,U 	 24,U
1968  	 29,6 	 9,6 	 75,6 	 24,4
1969  	 31,3 	 9,8 	 76,2 	 23,8
1970  	 31,6 	 9,5 	 76,8 	 23,2
1971  	 34,8 	 9,9 	 77,9 	 22,1
1972  	 36,3 	 10,0	 78,3 	 21,7
1973  	 37,U 	 10,4	 78,1 	 21,9
1974  	 35,7 	 10,3 	 77,6 	 22,4
1975  	 36,8 	 10,3	 78,1 	 21,9
1976  	 37,0 	 11,3 	 76,7 	 23,3
1977  	 37,2 	 11,1 	 77,0 	 23,0
1978  	 37,7 • 	 10,9 	 77,5	 22,5
1979  	 38,4 	 9,9 	 79,6 	 20,4
1980  	 41,2 	 9,5 	 81,3 	 18,7
1981  	 39,6 	 9,2 	 81,2 	 18,8
1982  	 39,4 	 9,1 	 81,2 	 18,8
1983  	 39,2 	 9,0 	 81,4 	 18,6
1984*  	 39,1 	 8,6 	 81,9 	 18,1
1985*  	 40,6 	 8,8 	 82,2 	 17,8
1 For arene 1900 til oy med 1939: 	 Oppgaver etter tidligere norske nasjonalreynskapsdefinisjoner. 	 For
arene fra og med 1950: 	 Oppgaver etter FNs nawarende Standard for nasjonalregnskap. 	 For nivaforskjell
i bruttoskatter i alt som ft:lige av definisjonsendringene, se tabell 	 A.1. 	 2 Omfatter trygdepremier.
Se ogsa tabell 	 A.1., note 3.
1 For the years 1900 - 1939: 	 Figures according to former Norwegian Standard of national accounts. 	 As
of 1950: 	 Figures according to the present UN System of National Accounts, Present SNA. 	 As to level
difference in total 	 gross taxes by the different standards, see table A.1. 	 2 Including social 	 security
contributions. 	 In addition see table A.1., note 3.
K i 1 d e: 	 Nasjonalregnskap. 	 Source: 	 National 	 Accounts.
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Tabell B.3. Bruttoskatter etter skatteform. Utvalgte land Gross taxes by type of tax. Selected
countries
I prosent av bruttonasjona -
produktet I prosent av skatter i alt
As per cent of gross
domestic yroduct
As per cent of total taxes
Land TrYge- 	 Andre
Country premier 	 direkte 	 Indirekte Andre
Social 	 skatter 	 skatter Trygde- 	 direkte Indirekte
security 	 Other 	 Indirect
contri- 	 direct 	 taxes
butions 	 taxes
premier 	 skatter skatter
1979
Norge 	 Norway 	 12,5 	 18,5 	 17,21 2b,U 	 38,4 35,71
Danmark 	 Denmark 	 0,7 	 24,7 	 19,U 1,6 	 55,7 42,7
Finland 	 4,9 	 14,2	 14,2 14,7 	 42,7 42,b
Sverige 	 Sweden 	 13,5 	 22,6 	 13,4 27,3 	 45,6 27,1
Frankrike 	 France 	 17,5 	 7,9 	 14,6 43,8 	 19,8 36,4
Nederland 	 Netherlands 	 17,8 	 15,4 	 11,1 40,3 	 34,7 25,1
Storbritannia 	 United Kingdom .... 	 5,9 	 13,4 	 14,9 17,2 	 39,3 43,5
Forbundsrepublikken Tyskland
Germany, Fed. Rep. 	 15,2 	 12,6 	 13,1 37,2 	 30,8 32,1
USA 	 6,4 	 14,9 	 7,9 21,9 	 51,U 27,1
1984
Norge 	 11,2 	 19,4 	 17,2 23,4 	 4U,6 3b,U
Danmark 	 1,9 	 27,5 	 18,2 4,0 	 57,7 38,3
Finland 	 4,9 	 16,0 	 14,1 13,9	 45,7 4U,4
Sverige 	 13,2 	 21,5 	 16,2 25,9 	 42,3 31,8
Frankrike 	 19,7 	 9,3 	 15,1 44,7 	 21,2 34,1
Nederland 	 21,0 	 12,9 	 11,0 46,7 	 28,8 24,5
Storbritannia 	 7,1 	 15,4 	 16,1 18,3 	 39,9 41,8
Forbundsrepublikken Tyskland 16,3 	 12,2 	 13,0 39,2 	 29,5 31,3
USA2 	 6,8 	 13,1 	 8,6 24,U 	 46,U 30,0
1 Se tabell 	 A.1., 	 note 3. 	 2 Tallene gjelder 1983.
21 See table A.1., note 3. 	 The figures refer to 1983.
K 	 i 	 1 	 d e r: 	 Se tabell 	 A.2. Sources: 	 See table A.Z.
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Tabell B.4. Bruttoskatter fordelt pa sentralregjeringen og den lokale forvaltning. Utvalyte land
Gross taxes by level of government. Selected countries
prosen 	 av 'rut onasjona -
produktet 	 I prosent av skatter i alt















Norge 	 Norway 	 38,42 9,9 79,62 20,4
Danmark 	 Denmark 	 31,4 13,0 70,7 29,3
Finland 	 24,8 8,5 74,6 25,4
Sverige 	 Sweden 	 34,2 15,3 69,1 30,9
Frankrike 	 France 	 37,2 2,8 93,U 7,0
Nederland 	 Netherlands 	 43,4 0,9 98,0 2,0
Storbritannia 	 United Kingdom 	 30,9 3,4 90,1 9,9
Forbundsrepublikken Tyskland
Germany, Fed. Rep. 	 28,6 12,3 69,9 30,1
USA 	 20,2 9,1 68,9 31,1
1984
Norge 	 39,1 8,6 81,9 18,1
Danmark 	 33,6 14,0 70,6 29,4
Finland 	 26,2 8,8 74,9 25,1
Sverige 	 36,2 14,7 71,2 28,8
Frankrike 	 40,3 3,8 91,4 8,7
Nederland 	 .43,9 1,U 97,7 2,3
Storbritannia 	 34,5 4,1 89,4 10,6
Forbundsrepublikken Tyskland 	 29,2 12,2 70,6 29,4
USA3 	 19,1 9,5 66,9 33,1
1 Omfatter trygdepremier. 	 2 Se tabell A.1.
, 
note 3. 	 3 Tallene gjelder 1983.
1 Including social 	 security contributions. 2 See table A.1., rote 3. 	 3 The figures refer to 1983.
K i 1 d e r: 	 Se tabell 	 A.2. 	 Sources: 	 See table A.2.
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Tabell 	 C.1. 	 Utviklingen i 	 inntektsskatter (medreynet trygdepremier) i 	 prosent av konstante real-
inntekter 	 Develapment of income taxes (including social 	 security contributions) 	 as per
cent of constant real 	 incomes
:ru to 	 onnsinn e 	 1 	 •:
Gross wage income in 1985 	 1975 	 1980	 1983 1984 1985 19861
•
Enslige 	 Single
Kr 	 50 000  	 21,9 	 22,b 	 23,4 23,4 23,4 23,9
" 	 75 000  	 26,5 	 27,7 	 27,9 27,7 27,5 28,0
" 	 100 000  	 30,5 	 31,8 	 30,5 3U,2 29,8 30,4
" 	 125 000  	 33,5 	 35,7 	 33,5 33,2 32,7 33,2
"	 150 000  	 36,5 	 39,9 	 37,4 37,u 3b,4 36,9
"	 175 000  	 39,6 	 43,6 	 40,9 40,5 39,9 40,4
" 	 200 000  	 42,6 	 47,0 	 43,9 43,5 42,8 43,3
" 	 225 000  	 45,0 	 49,7	 46,7 46,3 45,6 4b,2
" 	 250 000  	 47,5 	 52,1 	 49,U 48,5 47,9 48,4
" 	 275 000  	 49,5 	 54,1 	 50,8 50,4 49,7 50,3
" 	 300 000  	 51,2 	 55,9 	 52,4 51,9 51,3 51,8
Ektefeller uten barn 	 Married
couples without children
Kr 	 50 000 	 4 	 15,6 	 16,2 	 16,4 16,4 16,6 17,4
" 	 75 000  	 20,6 	 21,5 	 22,1 22,1 22,2 22,9
" 	 100 000  	 24,8 	 25,5 	 25,2 25,1 25,1 25,7
" 	 125 000  	 27,9 	 29,0 	 27,7 27,5 27,3 27,9
" 	 150 000  	 30,5 	 32,5 	 30,5 30,3 29,9 3U,5
" 	 175 000  	 33,2 	 36,3 	 34,1 33,9 33,3 33,9
" 	 200 000  	 36,0 	 39,9 	 37,5 37,2 36,6 37,2
" 	 225 000  	 38,9 	 43,3 	 40,5 40,2 39,6 40,1
" 	 25U 000  	 41,5 	 46,1 	 43,4 43,0 42,4 42,9
" 	 275 000  	 43,8 	 48,6 	 45,7 45,4 44,7 45,3
" 	 300 000  	 46,U 	 50,7 	 47,7 47,3 46,7 47,2
Ektefeller med to barn 	 Married
couples with two children
Kr 	 50 000  	 5,3 	 -4,2 	 -8,5 -9,4 -10,2 10,5
" 	 75 000  	 13,7 	 7,9 	 5,5 4,8 4,3 4,3
" 	 100 000  	 19,6 	 15,3 	 12,7 12,2 11,7 11,8
" 	 125 000  	 23,8 	 20,8 	 17,7 17,2 16,6 16,8
" 	 150 000  	 27,1 	 25,7 	 22,2 21,7 21,u 21,2
" 	 175 000  	 30,3 	 30,5 	 27,0 26,5 25,6 25,9
" 	 200 000  	 33,4 	 34,8 	 31,3 30,8 29,9 30,2
" 	 225 000  	 36,6 	 38,8 	 35,0 34,4 33,6 33,9
" 	 250 000  	 39,4 	 42,0 	 38,4 37,9 37,U 37,4
" 	 275 000  	 41,9 	 44,9 	 41,2 40,7 39,9 40,2
" 	 300 000  	 44,2 	 47,3 	 43,5 43,U 42,2 42,6
1 En har regnet med en prisstigning fra 1984 til 	 1985 pa 7,U prosent.
1 The price increase from 1984 to 1985 is assumed to be 7.0 per cent.
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Tabell 	 C.2. 	 Utviklingen i marginale inntektsskatter (medregnet trygdepremier) 	 for konstante real-
inntekter 	 Development of marginal 	 tax rates (including social 	 security contributions)
of constant real 	 incomes
Brutto lennsinntekt i 	 1985
Gross wage income in 1985 _ 1980 1983 1984 1985 19861
Prosent Per cent
Enslige 	 Single
Kr 	 50 000 	 29,U 32,1 33,3 33,3 33,2 33,8
" 	 75 000 	 37,7 43,1 37,3 36,8 36,2 36,8
" 	 100 000 	 42,7 48,1 42,3 41,8 41,2 41,8
" 	 125 000 	 47,7 54,1 54,3 53,8 47,2 47,8
" 	 150 000 	 53,7 65,1 59,3 58,8 58,2 58,8
"	 175 000 	 59,7 70,1 64,3 63,8 63,2 63,8
" 	 200 000 	 64,7 70,1 69,3 68,8 68,2 68,8
" 	 225 000 	 64,7 74,1 69,3 68,8 68,2 68,8
" 	 250 000 	 69,7 74,1 69,3 68,8 68,2 68,8
"	 275 000 	 69,7 74,1 69,3 68,8 68,2 68,8
" 	 300 000 	 69,4 78,1 69,3 68,8 68,2 68,8
Ektefeller uten barn 	 Married
couples without children
.
Kr 	 50 000 	 29,0 32,1 33,3 33,3 33,2 33,8
"	 75 000 	 31,7 32,1 33,3 33,3 33,2 33,8
"	 100 000 	 37,7 43,1 37,3 36,8 36,2 36,8
" 	 125 000 	 42,7 48,1 42,3 41,8 41,2 36,8
" 	 150 000 	 47,7 54,1 48,3 47,8 47,2 47,8
" 	 175 000 	 53,7 65,1 59,3 58,8 58,2 58,8
" 	 200 000 	 59,7 70,1 64,3 63,8 63,2 63,8
" 	 225 000 	 64,7 70,1 64,3 63,8 63,2 63,8
" 	 250 000 	 64,7 74,1 69,3 68,8 68,2 68,8
" 	 275 000 	 b9,7 74,1 69,3 68,8 68,2 68,8
"	 300 000 	 65,4 74,1 69,3 68,8 68,2 86,8
Ektefeller med to barn 	 Married
couples with two children
Kr 	 50 000 	 29,0 32,1 33,3 33,3 33,2 33,8
" 	 75 000 	 31,7 32,1 33,3 33,3 33,2 33,8
" 	 100 000 	 37,7 43,1 37,3 38,8 36,2 36,8
" 	 125 000 	 42,7 48,1 42,3 41,8 41,2 36,8
" 	 150 000 	 47,7 54,1 48,3 47,8 47,2 47,8
" 	 175 000 	 53,7 65,1 59,3 58,8 58,2 58,8
" 	 200 000 	 59,7 70,1 64,3 63,8 63,2 63,8
" 	 225 000 	 64,7 70,1 64,3 63,8 83,2 63,8
" 	 250 000 	 64,7 74,1 69,3 68,8 68,2 68,8
" 	 275 000 	 69,7 74,1 69,3 68,8 68,2 68,8
" 	 300 000 	 65,4 74,1 69,3 88,8 68,2 68,8
1 En har regnet med en prisstigning fra 1984 til 	 1985 pa 7,0 prosent.
1 The price increase from 1984 to 1985 is assumed to be 7.0 per cent.
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Tabell C.3. 	 Tallet pa skattytere etter total marginal 	 skatteprosent 	 Number of tax payers by total
marginal 	 tax rates
Margins 	 s atte-
prosentl
Marginal 	 1975 	 1980	 1983 	 1984 	 1985* 	 1986*
tax rater
I alt 	 Total  	 1 847 U00 	 2 224 000	 2 244 700 	 2 37U 700 	 2 413 900 	 2 454 400
0  	 46 50U 	 40 700 	 54 800 	 124 3UU 	 121 2UU 	 119 8UU
25 - 29,9  	 508 U00 	 624 400 	 636 200 	 655 800 	 1 323 9UU 	 1 344 400
30 - 34,9  	 312 200 	 204 200 	 638 300 	 652 70U 	 298 800 	 298 50U
35 - 39,9  	 450 500 	 376 400 	 295 900 	 297 300 	 .	 •
40 - 44,9  	 232 300 	 275 000 	 175 600 	 178 500 	 176 500 	 182 300
45 - 49,9  	 131 600 	 226 400 	 127 100 	 132 OUU 	 141 70U 	 146 100
50 - 54,9 	 158 000 	 149 800 	 152 20U 	 158 9UU 	 161 20U
55 - 59,9  	 66 800 	 152 300 	 94 900 	 99 800 	 107 300 	 111 30U
60 - 64,9  	 55 800 	 103 000 	 59 100 	 63 200 	 69 400 	 73 700
65 - 69,9  	 38 400 	 44 900 	 13 000 	 14 9UU 	 16 2UU 	 17 1UU
70 - 74,9  	 3 900 	 18 500•
75 -  	 1 000 	 20 .
Kumulerte tall 	 Cumulative figures
0 eller mer 	 or more  	 1 847 000 	 2 224 U00 	 2 244 700	 2 370 700 	 2 413 900 	 2 454 400
25 	 " 	 "  	 1 800 500 	 2 183 300 	 2 189 900 	 2 246 400 	 2 292 70U 	 2 334 600
30 	 "	 H  	 1 292 50U 	 1 558 900 	 1 553 70U 	 1 590 600 	 968 800 	 990 200
35 	 " 	 "  	 980 300 	 1 354 700 	 915 400 	 937 900 	 670 U00 	 691 700
40 	 " 	 "  	 529 800 	 978 300 	 619 500 	 640 600 	 670 UOU 	 691 70U
45 	 "	 H  	 297 500 	 7U3 300 	 443 900 	 462 100 	 493 500 	 509 400
50 	 H 	"  	 165 900 	 476 900 	 316 800 	 330 100 	 351 800 	 363 3UU
55 	 " 	 "  	 165 900 	 318 900 	 167 000 	 177 90U 	 192 900 	 202 100
60 	 " 	 "  	 99 100 	 166 600 	 72 10U 	 78 100 	 85 600 	 9U 800
65 	 " 	 "  	 43 300 	 63 600 	 13 000 	 14 900 	 16 20U 	 17 100
70 	 " 	 "  	 4 900 	 18 700•
.75 	 " 	 "  	 1 000 	 200 	 .	 .	 •
1 Omfatter: 	 Inntektsskatt til 	 staten, kommunene og fylkene, fellesskatt til 	 Skattefordelingsfondet og
sykedelen av medlemsavgiften til 	 folketrygden. 	 Det er ogsa tatt hensyn til det sRrskilte skattefra-
draget som gjaldt i enkelte av arene. 	 Pensjonsdelen av medlemsavgiften til 	 folketrygden er ikke reynet
med. 	 For 1986 er marginalsatsen for denne 7,4 prosent av pensjonsgivende lennsinntekt oy for visse
typer pensjonsgivende mringsinntekter, oy 12,3 prosent av annen pensjonsgivende mringsinntekt opp til
inntekter som soarer til 	 en samlet marginalsats for de ovrige inntektsskatter (inkl. sykedelen) 	 pa 66,4
prosent i 	 skatteklasse 1 og 61,4 prosent i 	 skatteklasse 2 og U,7 prosent deretter.
1 Including: 	 Local 	 and central 	 taxes but only part of member's contributions to social 	 security
schemes.
K i l 	 d e r: 	 For arene til oy med 1984: 	 Skattestatistikk, materiale i Statistisk Sentralbyra.
Tallene for 1985 og 1986: 	 Basert pa prognoser.
Sources: 	 As for the years up to and including 1984: 	 Tax Statistics. 	 The figures for 1985 and 1986
are based on prognoses.
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Tabell C.4. 	 Tallet fA skattytere etter total marginal 	 skatteprosent. 	 Prosent
by total marginal tax rates. 	 Per cent
Number of tax payers
•




1975 1980 1983 1984 1985* 1986*
I alt 	 Total 	 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 	 2,5 1,8 2,4 5,2 5,0 4,9
25 - 29,9 	 27,5 28,1 28,3 27,7 54,8 54,8
30 - 34,9 	 16,9 9,2 28,4 27,5 12,4 12,2
35 - 39,9 	 24,4 16,9 13,2 12,5 . .
40 - 44,9 	 12,6 12,4 7,8 7,5 7,3 7,4
45 - 49,9 	 7,1 10,2 5,7 5,6 5,9 6,0
50 - 54,9 	 . 7,1 6,7 6,4 6,6 b,6
55 - 59,9 	 3,6 6,9 4,2 4,2 4,4 4,5
60 - 64,9 	 3,U 4,6 2,6 2,7 2,9 3,U
65 - 69,9 	 2,1 2,0 0,6 0,6 0,7 0,7
70 - 74,9 	 0,2 0,8 . . . .
75 - 	 0,1 0,0 . . . .
Kumulerte tall Cumulative figures
0 eller mer 	 or more 	 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
25 	 " 	 " 	 97,5 98,2 97,6 94,7 95,0 95,2
30 	 " 	 " 	 70,0 70,1 69,2 67,0 40,2 40,4
35 	 " 	 " 	 53,1 60,9 40,8 39,5 27,8 28,2
40 	 " 	 " 	 28,7 44,0 27,6 27,0 27,8 28,2
45 	 " 	 " 	 16,1 31,6 19,8 19,5 20,5 20,8
50 	 " 	 " 	 9,0 21,4 14,1 13,9 14,6 14,8
55 	 " 	 " 	 9,0 14,3 7,4 7,5 8,0 8,2
60 	 H 5,4 7,4 3,2 3,3 3,6 3,7
65 	 " 	 " 	 2,4 2,8 0,6 0,6 0,7 0,7
70 	 " 	 " 	 U,3 0,8 . . . .
75 	 " 	 " 	 0,1 0,0 . . . .
1 	Se tabell	 C.3., 	 note 1.
1 See table C.3., 	 note 1.
Kilder: 	 Se tabell 	 C.3. 	 Sources: See table C.3.
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Tabell 	 C.5.	 Generelle standardfradrag som kan tre i 	 stedet for fradrag for faktiske utyifter ved
likning av lonnsinritekt. 	 Skjematisk oversikt. 	 Utvalgte land 	 General 	 standard deduc-
tions that may be claimed instead of deductions for actual 	 expenses by assessment of wage
income. 	 Synoptic table. 	 Selected countries
rosent av
Land 	 lonnsinntekt 	 Belo') 	 Merknader
N o r g el  	 10 	 Min. 	 nkr 2 200 	 Dessuten et sakalt opp-
Maks. 	 " 	 5 UUU 	 gjorsfradrag pä 4 pst. av
inntekten - min. 	 kr 5UU
og maks. 	 kr 1 1Uu
Danmark  	 5 	 Maks. 	 dkr 3 20U 	 .
Finland  	 - 	 FM 350 	 Dessuten generelle ar-
4 	 Maks. FM 1 600, 	 beidsinntektsfradrag pä
inkl. 	 fradraget 	 1 pst., maksimalt FM bUU,
over	 og 25 pst., maksimalt
FM 11 4UU
Sverig e 2  	10	 Maks. 	 skr 3 000
Frankrike  	 10 	 Min. 	 frc. 1 800 	 Dessuten et generelt ar-
Maks. frc 57 840 beidsinntektsfradrag pa
20 pst., maksimalt frc.
104 6UU
Nederland  	 4 	 Min. 	 fl. 200 	 Dessuten et generelt ar-
Maks. " 	 800 	 beidsinntektsfradray 0
fl.	 407
Storbritannia  	 - 	 - 	 .
Forbund s-
republikken
T y s k 1 a n d  	 - 	 DM 	 564 3 	Dessuten et generelt
- 	 Maks. DM 	 270 	 arbeidsinntektsfradrag
9 	 Maks. 	 " 	 3 510 4 	pa OM 480
1 Reiseutgifter til 	 o 	 fra arbeidsplassen utover kr 1 600 kan trekkes fra seiskilt selv om standardfra-
draget blir nyttet. 	 2 Fradrag for reiseutgifter til	 og fra arbeidsplassen for den del 	 av utyiftene som
overstiger skr 1 000. 	 3 Fradrag for ervervsomkostninger. 	 4 Fradrag for ulike kategorier andre
omkostninger.
K i 1 	 d e: 	 Source: 	 European Taxation, 	 International 	 Bureau of Fiscal 	 Documentation.
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Tabell C.6. 	 Inntektsskatter (medregnet tnygdepremier) i prosent av brutto lonnsinntekt. 	 Utvalgte land
Income taxes (including social 	 security contributions) as per cent of gross wage income.
Selected countries
---S-tor=-Tot-Tuiai=r
Frank- Neder- 	 uritan- 	 republikken
Brutto lonnsinntekt 	 Norge 	 Danmark' 	 Finland' 	 Sverige' 	 rike 	 land 	 nia2 	 Tyskland





Nkr 	 50 000  	 23,3 	 32,4 	 16,3 	 27,0 	 17,4 	 22,4 	 18,U 	 24,U
" 	 75 000  	 27,4 	 37,4 	 22,4 	 29,7 	 20,3 	 27,6 	 24,6 	 26,7
" 	 100 000  	 29,8 	 40,1 	 28,8 	 34,6 	 22,8 	 33,8 	 27,9 	 28,5
" 	 125 000  	 32,1 	 44,5 	 32,9 	 37,8 	 24,9 	 38,0 	 30,U 	 30,5
" 	 150 000  	 35,4 	 47,5 	 36,2 	 40,8 	 26,1 	 36,7 	 31,3 	 33,0
" 	 175 000  	 38,7 	 50,4 	 39,1	 44,2 	 28,3 	 39,5 	 33,U 	 35,1
" 	 200 000  	 41,9 	 53,2 	 41,5 	 47,3 	 29,4 	 40,8 	 32,5 	 37,U
" 	 225 000  	 44,6 	 55,4 	 43,3 	 50,3 	 30,3 	 41,8 	 32,9 	 38,3
" 	 250 000  	 47,U 	 57,2	 45,2	 52,8 	 31,0 	 42,8 	 33,8 	 39,5
" 	 275 U00  	 49,0 	 58,7 	 47,0 	 54,8 	 32,0 	 44,0 	 34,8 	 40,6




Nkr 	 50 000  	 16,2 	 14,4 	 11,9 	 23,4 	 13,6 	 19,7 	 9,8 	 17,6
" 	 75 U00  	 22,1 	 25,4 	 18,4 	 27,3 	 15,8 	 25,3 	 19,1	 22,5
" 	 100 000  	 25,0 	 31,1 	 25,3 	 32,8 	 17,4 	 • 	 31,2 	 23,8 	 24,9
" 	 125 000  	 27,3 	 37,3 	 3U,U 	 3b,3 	 18,5 	 35,4 	 26,7 	 26,4
" 	 150 000  	 29,4 	 41,5 	 33,7 	 39,6 	 19,2 	 34,5	 28,6 	 27,7
" 	 175 U00  	 32,3 	 45,2 	 36,8 	 43,2 	 20,0 	 37,U 	 30,7 	 2b,5
" 	 200 000  	 35,4 	 48,7 	 39,4 	 46,4 	 20,9 	 38,6 	 30,5 	 29,3
" 	 225 000  	 38,5 	 51,5 	 41,5 	 49,5 	 22,4 	 39,4 	 30,4 	 29,13
" 	 250 000  	 41,1 	 53,6 	 43,4 	 52,1 	 24,1 	 4U,7 	 31,3 	 30,5
" 	 275 U00  	 43,6 	 55,4 	 45,3 	 54,2 	 25,U 	 41,8 	 32,5 	 31,2
" 	 300 000  	 45,7	 56,9	 47,0 	 56,0 	 25,8 	 43,4 	 33,5 	 32,U
MERK: 	 I Frankrike er irets skatt basert pa fjorarets inntekt. 	 I de ovrige land betales skatt av ärets
inntekt.
NOTICE: 	 In France the income of the calendar year preceeding the tax year is the basis. 	 The other
countries use the PAYE-system.
1 De lokale skatter er re9net otter en samlet sats pi 28,1 prosent i Danmark, 16,5 prosent i Finland og
30,4 prosent i Sverige. 	 2 En har anvendt reglene som yjelder for inntektsiret 6. april 	 19136 til
5. 	 april 	 1987.
1 In calculating the local 	 taxes a rate of 28.1 per cent has been applied in Denmark, 16.5 per cent in
Finland and 30.4 per cent in Sweden. 	 2 The taxation for the year April 	 6, 1986 to April 	 5, 1987 is
applied.
K i 1 d e: 	 Source: 	 European Taxation, 	 International 	 Bureau of Fiscal 	 Documentation.
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Tabell 	 C.7. 	 Marginale inntektsskatter (medregnet trygdepremier). 	 Utvalgte landl 	 Marginal 	 income tax
rates 	 (including social 	 security contributions). 	 Selected countries )
Stor- 	 Forbunds-
Frank- 	 Neder- 	 britan- 	 republikken
Brutto lonnsinntekt 	 Norge 	 Danmark 	 Finland 	 Sverige 	 rike 	 land 	 nia 	 Tyskland
Gross wage income 	 Norway 	 Denmark 	 Sweden 	 France 	 Nether- 	 United 	 Germany,
lands	 Kin dom 	 Fed. Rep.
Enslige 	 Single
Nkr 	 50 000  	 31,2 	 45,6 	 24,4 	 34,4 	 22,2 	 32,7 	 36,U 	 32,2
" 	 75 000  	 36,8 	 48,0 	 42,6 	 45,4 	 27,9 	 52,3 	 38,0 	 32,2,
" 	 100 000  	 36,8 	 48,0 	 48,5 	 50,4 	 33,6 	 52,3 	 38,0 	 36,0
" 	 125 000  	 47,8 	 62,4 	 53,0 	 50,4 	 32,3 	 57,2 	 38,0 	 43,5
" 	 150 000  	 58,8 	 62,4 	 53,0 	 59,4 	 32,3 	 52,4 	 38,0 	 47,7
" 	 175 000  	 63,8 	 73,2 	 58,0 	 65,4 	 34,4 	 59,4 	 29,U 	 48,7
" 	 200 000  	 63,8 	 73,2 	 58,0 	 70,4 	 37,7 	 42,0 	 29,0 	 51,8
" 	 225 000  	 68,8 	 73,2 	 58,U 	 75,4 	 37,7 	 52,U 	 4U,U 	 49,4
" 	 250 000  	 68,8 	 73,2 	 65,U 	 75,4 	 37,7 	 52,0 	 45,0 	 51,1
" 	 275 000  	 68,8 	 73,2 	 65,0 	 75,4 	 41,1 	 61,0 	 45,0 	 52,1




Nkr 	 50 000  	 31,2 	 45,6 	 19,4 	 34,4 	 13,6 	 19,8 	 36,0 	 32,2
" 	 75 000  	 33,8 	 48,0 	 42,6 	 45,4 	 22,2 	 46,0 	 38,0 	 32,2
" 	 100 000  	 33,8 	 48,0 	 48,5 	 50,4 	 22,2 	 52,3 	 38,0 	 32,2
" 	 125 000  	 36,8 	 62,4 	 49,0 	 50,4 	 20,1 	 57,2 	 38,U 	 34,2
" 	 150 000  	 41,8 	 62,4 	 53,0 	 59,4 	 23,2 	 52,4 	 38,0 	 34,2
" 	 175 000  	 53,8 	 73,2 	 58,0 	 65,4 	 26,2 	 52,4 	 29,0 	 34,3
" 	 200 000  	 58,8 	 73,2 	 58,0 	 70,4 	 29,3 	 42,0 	 29,U 	 37,2
" 	 225 000  	 63,8 	 73,2 	 58,0 	 75,4 	 38,3 	 52,U 	 40,0 	 34,5
" 	 250 000  	 68,8 	 73,2 	 65,0 	 75,4 	 34,4 	 52,0 	 40,0 	 37,4
" 	 275 000  	 68,8 	 73,2 	 65,0 	 75,4 	 34,4 	 61,0 	 45,0 	 40,3
" 	 300 000  	 68,8 	 73,2 	 65,0 	 75,4 	 34,4 	 61,0 	 45,0 	 42,3
MERK: 	 Svingningene i marginalskattene i Frankrike, 	 Nederland, Storbritannia og Forbundsrepublikken
Tyskland skyldes de ovre inntektsgrenser for fastsetting av trygdepremiene, jf. tauell 	 C.9. 	 Det
betales m.a.o. 	 ikke trygdepremie av inntektsokninger utover disse inntektsgrenser, 	 slik at det blir en
nedgang i total 	 marginalskatt nhr inntekten passerer grensene, 	 inntil 	 Bette oppveies av en okning i
marginalsatsen for ordimr inntektsskatt.
NOTICE: 	 The marginal 	 tax rates fluctuations in France, 	 the Netherlands, United Kingdom and the Federal
Republic of Germany are caused by the income ceilings for calculating the social 	 security contribu-
tions.
1 Marginalskatten er definert som skatteokning ved en inntektsvekst ph 100 enheter i vedkommende lands
valuta.	 Se ellers voter til 	 tabell 	 C.6.
1 See notes to table C.6.
K i 	 1 	 d e: 	 Se tabell 	 C.6. 	 Source: 	 See table C.6.
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Tabell 	 C.8. 	 Inntektsgreriser for 5U prosent marginalskatt og maksimal marginalskatt av lonnsinntekt.
Utvalgte land 	 Incomes where marginal tax rates exceeding 50 per cent and top rates are
applicable. 	 Selected countries 1
TROVITEen—b-arri---
Ensli e 	 Sin 1 	 Married couples without children
argina -
skatt 	 Topp-
5U pst. og 	 satsen
over nyttes 	 nyttes 	 Marginal- 	 Topp-
pa brutto- pa brutto- 	 skatt 	 satsen
Land 	 inntekter 	 Toppsats2 	 inntekter 	 50 pst. og 	 Nittes
Country 	 over: 	 Top rate 2 	over:	 over nyttes 	 Toppsats 2 	pa brutto-
Marginal 	 The top 	 pa brutto - 	 inntekter
tax rates 	 rate is 	 inntekter 	 over:
exceeding 	 applied 	 over:
50 p.c. 	 are 	 on gross
applied on 	 incomes
gross in- 	 above:
comes above:
	
Nkr 	 Pst. 	 Nkr 	 Nkr 	 Pst. 	 Nkr
Norge 	 Norway  	 135 100 	 73,8 	 323 100 	 166 100 	 68,8 	 244 100
Danmark 	 Denmark  	 100 300 	 73,2 	 162 800 	 100 30U 	 73,2 	 162 800
Finland  	 122 100 	 71,0 	 662 200 	 129 WU 	 71,0 	 669 2UU
Sverige 	 Sweden  	 80 90U 	 80,0 	 353 600 	 80 900 	 80,0 	 353 6UU
Frankrike 	 France  	 378 400 	 67,0 	 644 600 	 644 600 	 67,0 	 714 800
Nederland 	 Netherlands  	 73 200 	 72,0 	 722 200 	 88 OUU 	 72,u 	 732 5UU
Storbritannia 	 United
Kingdom  	 297 500 	 60,0 	 467 000 	 311 700 	 60,0 	 481 200
Forbundsrepublikken Tysk-
land 	 Germany, Fed. Rep. 	 . 	 183 900 	 57,0 	 463 100 	 432 700 	 57,0 	 884 40U
_.............__
MERK: 	 I land med mire inntektsgrenser for fastsetting av trygdeavgiftene kan marginalskatten were
lavere enn 50 prosent pa inntekter over de angitte, se tabell C.7. I Norge vil marginalskatten were
lavere enn de angitte toppsatser, nar inntekten overstiger 12 ganger folketrygdens grunnbelop = nkr
329 100 i 1986.
NOTICE: 	 In countries with income ceilings for calculating the social 	 security contributions, the mar-
ginal 	 tax rate can be less than 50 per cent on net incomes above the indicated levels, see table C.7.
In Norway the marginal 	 tax rate will 	 be less than the indicated top rates on incomes above the ceiling
mentioned.
1 Omfatter tnygdepremier. 	 Se ogsa noter til 	 tabellene C.6. og C.7. 	 2 For Sverige kommer bestemmelsen
om begrensning av marginalskattesatsene til 	 anvendelse, se merknader i tabell 	 C.11.
1 Including social 	 security contributions. 	 Otherwise see notes to tables C.6. and C.7. 	 2 For Sweden
the marginal 	 tax rate limit is applicable.
K i 	 1 	 d e: 	 Se tabell 	 C.6. 	 Source: 	 See table C.6.
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Tabell 	 C.9. 	 Finansiering av offentlige trygder. 	 Skjematisk oversikt. 	 Utvalgte land 	 Financing of
social 	 security schemes. 	 Synoptic table. 	 Selected countries
Premieberey-
ningsgrense,
Arbeidstaker 	 Arbeidsgiver 	 Offentliy 	 lonn pr. ar-
beidstaker
Norge
Folketrygd (om- 	 Pensjonsdelen: 	 Regionalt diffe- 	 Staten dekker 	 Ingen
fatter: alders-, 	 7,4 pst. av pen- 	 rensiert: 	 5,U 	 differensen mel-
ufore-, etter- 	 sjonsgivende 	 pst., 	 10,5 pst., 	 lom trygdens
latte-, mors-, 	 inntekt t.o.m. 	 13,6 pst. eller 	 utyifter oy inn-
syke-, arbeids- 	 kr 329 100, 	 der- 	 16,8 pst. av 	 tekter
ledighets- og 	 etter 0,7 pst. 1 	lonnssum2
yrkesskade- 	 Sykedelen: 4,4 pst.





Barnetrygd .	 Intet 	 Intet 	 Alt 	 .
Danmark
Alders-, 	 ufgare- 	 3,5 pst. 	 av 	 Dkr 777,60 arlig 	 Vel 	 73 pst. 	 Ingen
og etterlatte- 	 skattbar inntekt 	 pr. helarsarbeider 	 av folkepensjo-
pensjon 	 (folkepensjons- 	 (tilleygspensjon) 	 nens finansie-
bidrag) 	 pluss 	 samt dkr 190 arlig 	 ring. 	 Ingen
dkr 388,80 arlig 	 pr.	 helarsarbeider 	 del 	 av tilleggs-
(tilleggspensjon) 	 (invalidefor- 	 pensjonens fi-
sikring) 	 nansiering
Syke- og 	 2,0 pst. av skatt- 	 Hele utgiften 	 Ingen del 	 av
barselstrygd 	 bar inntekt 	 til 	 dagpenger 	 utgiftene til
(dagpenyefor- 	 de 13 forste 	 daypengeforsik-
sikring) 	 uker av hver 	 ringen utover
fravErsperiode, 	 arb.g. 	 perioden.
men det gis ikke 	 Alle utgiftene
dagpenger for 	 til medisinsk
forste fravaersdag 	 pleie mv.
Yrkesskade- 	 Intet	 Risikugradert 	 Intet 	
..
trygd 	 premie
Arbeidsledig- 	 Dkr 2 345 	 Dkr 3 769 	 Ca. 60 pst. av 	
u
hetstrygd 	 arlig 	 arlig 	 finansieringen
Barnetrygd 	 Intet 	 Intet 	 Alt 	 .
F i 	 n 1 	 a n d 3
Alders-, 	 ufore- 	 1,8 pst. 	 av 	 4,45 - 5,95 pst. 	 Ca. 	 18 pst. 	 av 	 Ingen
og arbeids- 	 skattbar inntekt 	 av lonnssum, av- 	 finansieringen
ledighetspensjon 	 ved kommune- 	 hengig av ayskriv-
skattelikningen 	 ningenes storrelse
i 	 forhold til
utbetalt lonn.
4,7 	 eller 6,2 	 pst.
innen den offent-
lige sektor
Familie- og 	 Intet 	 Intet 	 Alt 	 .
frontmanns-
pension
..Arbeidspen- 	 13,0 pst. 	 av 	 Intet 	 Ingen
sjoner 	 lonnssum. 	 6,7 pst.
for arbeidstakere
under 24 ar
1 Fradrag i avgiften pa kr 150.
2 Dessuten full 	 lenn ved arbeidstakers sykefravaer de 14 forste dayer av hver fraviersperiode.
3 Arbeidsledighetstrygden er i 	 prinsippet 	 frivillig.
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Tabell 	 C.9 (forts.). 	 Finansiering av offentlige trygder. 	 Skjematisk oversikt. 	 Utvalgte land
Financing . of social 	 security schemes. 	 Synoptic table. 	 Selected countries
'remieuereg-
ningsgrense,




Syketrygd 	 1,7 pst. 	 av skatt- 	 1,45 pst. 	 av 	 13 pst. av ut- 	 Inyen
bar inntekt ved 	 lonnssum, 	 giftene til 	 dag-
kommuneskatte- 	 2,45 eller 4 pst. 	 pengene ved syk-
likningen 	 innen den offent- 	 dom og barsel.
lige sektor 	 Alle utgiftene
til medisinsk
pleie mv.
Yrkesskade- 	 Intet 	 Risikogradert 	 Intet






IIBarnetrygd 	 Intet 	 Alt 	 .
Sverig e 2
Alders-, ufore- 	 Intet 	 Grunnpensjon, 	 Intet av til- 	 ..
og etterlatte- 	 delpensjon, 	 leggspensjonens,
pensjon, 	 syke- 	 tilleggspensjon, 	 delpensjonens og
og yrkesskade- 	 syke- og yrkes- 	 yrkesskadetrygdens
trygd 	 skadetrygd: 	 i 	 finansiering.
alt 29,85 pst. 	 Gjennomsnittlig
av lonnssum 2 	vet	 20 pst. 	 av de
ovrige ordningenes
finansiering
Barnetrygd 	 Intet 	 Intet 	 Alt 	 .
Frankrik e 2
Alders- og ufore- 	 11,3 pst. 	 av 	 20,8 pst. 	 av 	 Intet 	 Frc. 112 2UU pr.
trygd, etterlat- 	 bruttolonn 	 lennssum 	 ar (hhv. 5,b
to-, mors- og 	 pst. og 12,6 pst.
syketrygd 	 uten premiebe-
regningsgrense)
..Arbeidsledig- 	 2,31 pst. 	 av 	 4,27 pst. 	 av 	 Frc. 448 uUU
hetstrygd 	 bruttolonn 	 lonnssum 	 pr. ar
Barnetrygd 	 Intet 	 9 pst. av 	 .. 	 Frc. 112 200
lonnssum 	 pr. 	 ar
Nederland
Alders- og etter- 	 12,7 pst. 	 av 	 Intet Fl. 	 b3 75U
lattetrygd 	 bruttolonn pr. 	 ar
Uforetrygd 	 15,05 pst. 	 av 	 0,U5 pst. ca. 	 1 	 pst. 	 Fl. 	 68 	 12u
bruttolonn 	 av banns- av finan- ,	 3pr. ar
sum sier-
ingen




1 Arbeidsledighetstrygden er ikke obligatorisk. 	 2 Det
lonn. 	 3 Regnes av inntekt over f1.91 pr. 	 dag.
utliknes ogsa en del 	 andre dvyifter pa utbetalt
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Tabell 	 C.9 (forts.). 	 Finansiering av offentlige trygder. 	 Skjematisk oversikt. 	 Utvalgte land








Syke- og arbeids- 	 2,25 pst. av 	 6,85 pst. av
ledighetspenger 	 bruttolonn 	 lonnssum
Medisinsk pleie 	 4,8 pst. 	 av 	 4,8 pst. 	 av
bruttolonn 	 lonnssum
Stenad ved sEr- 	 - 	 4.25 pst. av
skilte sykdoms- 	 lonnssum
tilfeller
Barnetrygd 	 - 	 3,55 pst. av
lonnssum
Storbritannia
Alders-, ufore- 	 Progressiv: 	 Progressiv:
og etterlatte- 	 Laveste sats 	 Laveste sats
trygd, 	 syke-, 	 er 5 pst. 	 for 	 er 5 pst. 	 for
yrkesskade- og 	 lonn over 	 . 	 lonn over
arbeidsledig- 	 £ 38 pr. 	 uke. 	 £ 38 pr. 	 uke.
hetstrygd 	 Toppsats er 	 Toppsats er
9 pst. 	 for 	 10,45 pst. 	 for
lonn over 	 lenn over
£ 95 pr. uke. 	 £ 140 pr uke 2 .
Barnetrygd 	 Intet 	 Intet
Forbundsrepublikken 	 Tys'kland
Alders-, ufore- 	 9,35 pst. 	 av 	 9,35 pst. av
og etterlatte- 	 bruttolonn 	 lonnssum
trygd
Syketrygd 	 4,1 pst. av 	 4,1 pst. 	 av
bruttolonn 	 lonnssum
Yrkesskade- 	 Intet 	 Risikogradert
trygd 	 premie
Arbeidsledig- 	 2,2 pst. 	 av 	 2,2 pst. 	 av
hetstrygd 	 bruttolonn 	 lonnssum
Barnetrygd 	 Intet 	 Intet
Intet 	 Fl. 68 12U
pr. 	 ar 	 .
Fl. 41 340
pr. 	 art
Ca. 9 pst. 	 av
finansierinyen 	 Fl. 63 750
pr. ar
Ca. 	 1 	 pst. 	 av 	 Fl. 	 63 750
finansieringen 	 pr. ar
Ca. 88 pst. av 	 £ 285 pr. uke
finansieringen 	 (gjelder bare
arbeidstaker)
Alt 	 .
Tilskott fra 	 DM 64 8UU










Forbundsrepub- 	 DM 64 80U pr. ar





MERK: 	 Ved beregning av de ordirore inntektsskattene er arbeidstakers medlemspremier til 	 tryyde-
ordningene fradragsberettiget i Frankrike, Nederland og Forbundsrepublikken Tyskland._
Arbeidsgivers tilskott er fradragsberettiyet i 	 alle landene.
1 Ingen premie dersom inntekten overstiyer fl. 48 500 pr. ar. 	 2 Hvis lonnen overstiyer £ 285 pr. 	 uke,
er avgiften 10,45 pst. 	 av hele lonnen.
K 	 i 	 1 	 d e: 	 Se tabell 	 C.6.
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Tabell 	 C.10. 	 Arbeidstakers medlemspremie i 	 alt og arbeidsgiveravgift i alt ved finansiering av
offentlige trygder. 	 Utvalgte lands 	 Employees' 	 and employers' 	 total 	 contribution by
financing of social 	 security schemes. 	 Selected countriesl
roe -1 , s 	 a ers
medlemspremie.
Prosent av 	 Arbeidsgiveravgift. 	 Offentlig
Land 	 inntekt 	 Prosent av lonnssum 2 	tilskott
Country 	 Employees' 	 Employers' contri- 	 General
contribution. 	 bution. 	 As per cent 	 government
As per cent 	 of paid out wages 2 	contribution
of income _......„..







Danmark 	 Denmark  	 5,54 	 .. 	 Vekslende
med tryg-
deart
Finland  	 3,5 	 20,913 	 ..
Sverige 	 Sweden  	 - 	 29,855 	 ..
Frankrike 	 France  	 13,61 	 34,075 	 Intet
Nederland 	 Netherlands  	 34,8 	 25,2U 	 Vekslende
med tryg-
deart
Storbritannia 	 United Kingdom  	 Progressive 	 Progressive satser, 	 H
	sa s r,	 se 	 se tabell 	 C.9
tabell 	 C.9
Forbundsrepublikken Tyskland
Germany, Fed. 	 Rep.  	 15,65 	 15,65 	 ..
MERK: 	 Ved beregning av de ordinaere inntektsskattene er arbeidstakers medlemspremier til 	 trygde-
ordningene fradragsberettiget i Frankrike, Nederland, og Forbundsrepublikken Tyskland.
Arbeidsgivers tilskott er fradragsberettiget i alle landene.
NOTICE: 	 By assessment of ordinary income tax base the employees' 	 social 	 security contributions are
deductable in France, the Netherlands, and The Federal 	 Republic of Germany. 	 Employers' contributions
are deductable in all 	 countries.
1 For mer detaljert informasjon om bl.a. 	 inntektsgrenser for beregning av tilskottene, se tabell 	 C.9. 	 2
Unntatt avgift til yrkesskadetrygden for de land der denne avgiften er risikogradert. 	 3 Den an-
gitte sats er et anslatt gjennomsnitt for 1986. 	 4 Ikke medregnet premie til 	 tilleggspensjonen og
arbeidsledighetstrygden. 	 5 Ikke medregnet en del 	 andre avgifter pa utbetalt lonn.
1 As for further information, see table C.9. 	 2 Not including occupational 	 injuries insurance in those
countries where differentiated rates are applied. 	 3 Estimated average. 	 4 Not including premium for
additional 	 pension scheme and unemployment insurance. 	 5 Not including several 	 other contributions
levied on total 	 paid out wages.
K i 	 1 	 d e: 	 Se tabell 	 C.6. 	 Source: 	 See table C.6.
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Tabell 	 C.11. 	 Skattesatser ved beregning av formuesskatter. 	 Skjematisk oversikt. 	 Utvalgte land
Tax rates for the assessment of net wealth taxes. 	 Synoptic table. 	 Selected countries
Nedre grense 	 a s-
Land 	 for statsskatt 	 skattesats 	 Merknader
Norge 	 Enslige: 	 Nkr 	 Progressiv: 	 Det utliknes ogsa en kommunal 	 formuesskatt pa
120 000. 	 Ekte- 	 Laveste sats 	 1 pst. av den del 	 av formuen sore overstiger
feller (og 	 er 0,2 pst. 	 nkr 60 000.
visse andre): 	 Toppsats er 	 Hvis de samlede inntekts- oy formuesskatter og
Nkr 150 000 	 1,3 pst. - pa 	 medlemsavgifter til 	 folketrygden pi noe trinn
formue over 	 av nettoinntekten ved statsskattelikninyen
nkr 825 U00 	 overstiger 80 pst. av inntekten, skal 	 ordiur
for enslige og 	 inntekts- og formuesskatt til 	 staten og for-
nkr 855 000 	 muesskatten til 	 kommunene nedsettes slik at
for andre 	 grensen ikke overskrides 1
Danmark 	 Dkr 1 253 500 	 2,2 pst. av 	 Det finnes to sett regler om begrensniny av
overskytende 	 skattene:
(i) Hvis summen av marginalsatsene for inn-
tektsskattene (unntatt kirkeskatten), 	 folke-
pensjonsbidraget og bidraget til 	 daypenyefonden
er hoyere enn 73 pst., blir inntektsskatten til
staten satt ned slik at grensen ikke over-
skrides.
(ii) Hvis summen av inntekts- og formuesskatter
(unntatt kirkeskatten), 	 folkepensjonsbidraget
og bidraget til 	 dagpengefonden overstiger 78
pst. av skattbar inntekt, skal 	 forst formues-
skatten nedsettes med inntil 60 pst. og
deretter inntektsskatten til 	 staten slik at
grensen ikke overskrides
Finland 	 Ensliye: FM 	 Progressiv: 	 For selveierboliyer innrommes et skrskilt fra-
780 000. 	 Ekte- 	 Laveste sats 	 drag pa 4U pst. av de forste FM 125 UUU av
feller: 	 FM 	 er 1,0 pst. 	 boligens verdi
830 000 pluss 	 Toppsats er
FM 10 000 for 	 1,7 pst. - pa
hvert barn 	 formue over FM
under 16 ar 	 3 000 000 for
enslige og FM
3 U50 000 for
ektefeller
Sverige 	 Skr 400 000 	 Progressiv: 	 Det finnes to sett regler om beyrensning av
Laveste sats 	 skattene:
er 1,5 pst. 	 (i) 	 Hvis de samlede skatter av inntekt oy for-
Toppsats er 	 mue overstiger 5U pst. av (justert) 	 skattbar
3,0 pst. 	 - pa 	 inntekt pluss 25 pst. av inntekt opp til 	 skr
formue over 	 351 000 pluss 30 pst. av inntekt utover skr
skr 1 800 000 	 351 000, skal 	 den statlige inntekts- og for-
muesskatten nedsettes med det overskytende
belop. 	 Formuesskatten kan ikke settes ned til
et lavere belop enn skatten av halve formuen.
(ii) 	 Hvis summen av satsene for kommunal 	 oy
statlig inntektsskatt overstiger 80 pst., skal
satsen for den statliye inntektsskatten settes
ned slik at grensen ikke overskrides
F r a n k r i k e 	 Frc. 3 600 000 	 Progressiv: 	 Formue i 	 mring er fritatt.
Laveste sats 	 Tilleyysskatt pá d pst. av den ordimre
er 0,5 pst. 	 formuesskatten
Toppsats er
2,0 	 pst. - 	 pa
formue over
frc. 20 600 UUU
1 Gjelder inntektsaret 1985. 	 For inntektsaret 1986 foreligger enna ikke vedtak um beyrensning av de
samlede inntekts- og formuesskatter.
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Tabell 	 C.11 (forts.). 	 Skattesatser ved bereyningen av formuesskatter. 	 Skjematisk oversikt. 	 Utvalyte
land 	 Tax rates for the assessment of net wealth taxes. 	 Synoptic table.
Selected countries
Nedre yrense 	 ----Stats-
Land 	 for statsskatt 	 skattesats 	 Merknader
Nederland 	 Enslige: 	 Fl 	 0,8 pst. av 	 Szerskilt fradrag for selvstendiy ntringsdri-
56 000. 	 Ekte- 	 overskytende 	 vendes formue i nEring. 	 Dersorn de totale ut-
feller (og 	 liknede inntekts- og formuesskatter overstiyer
visse andre): 	 8U pst. 	 av skattbar inntekt, olir skatten scat
Fl. 112 000 	 ned med det overskytende belop










.tannia. 	 Ingen formuesskatt
F o r b u n d s - 	 Enslige: 	 DM 	 0,5 pst. av 	 Det utliknes ogsa en kommunal 	 formuesskatt pa
r e p u - 	 70 000 	 Ekte- 	 overskytende 	 mEringsdrivende pa den del av formuen som over-
b 1 	 i k k e n 	 feller: 	 DM 	 stiger DM 120 000. 	 Satsen er 0,2 pst. 	 multi-
Tyskland 	 140 000 pluss 	 plisert med en kommunal 	 koeffisient som vanlig-
DM 70 000 for 	 vis er 3, m.a.o. en effektiv sats pa 0,6 pst.
hver forsor- 	 Denne skatten er fradragsberettiget ved inn-
get barn 	 tektsskattelikningen
K i 1 	 d e: 	 Source: 	 European Taxation, 	 International 	 Bureau of Fiscal 	 Documentation.
Tabell 	 C.12. 	 Samlede formuesskatter i 	 prosent av nettoformuen. 	 Utvalgte lands 	 Total 	 net wealth
taxes as per cent of net wealth. 	 Selected countries l
----ortids-
republikken
Nettoformue 	 Norge 	 Danmark 	 Finland 	 Sverige 	 Frankrike 	 Nederland 	 Tyskland 2
Net wealth 	 Norway 	 Denmark 	 Sweden 	 France 	 Netherlands Germany
Fed. Rep. 2
Enslige 	 Single
"100 000 	  	 0,4 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -II 	 500 000  	 1,3 	 - 	 - 	 0,3 	 - 	 0,5 	 0,4
" 	 1 000 000  	 1,7 	 - 	 - 	 1,2 	 - 	 0,7 	 0,8
"	 5 000 000  	 2,2 	 1,7 	 1,1 	 2,6 	 0,1 	 0,8 	 1,U
Ektefeller uten barn 	 Married
couples without children
II 	 100 000  	 0,4 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -Is 	 500 000  	 1,2 	 - 	 - 	 0,3 	 -	 u,3 	 U,2
" 	 1 000 000  	 1,6 	 - 	 - 	 1,2 	 - 	 0,5 	 U,6
" 	 5 000 000  	 2,2 	 1,7 	 1,1 	 2,6 	 0,1 	 U,7 	 1,U
1 Det blir ikke utskrevet skatt pa nettoformue i Storbritannia. 	 2 Medreynet lokal 	 rwringsskatt pa
nettoformue (gjennomsnittssats 0,6 pst.).
1 United Kingdom do not levy net wealth taxes. 	 2 Including local 	 business tax on net worth.
K i 	 1 	 d e: 	 Se tabell 	 C.11. 	 Source: 	 See table C.11.
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Tabell 	 D.1. 	 Merverdiavgift og seravgifter til 	 staten, etter arten av konsumet
excises to central 	 government, by group of consumption expenditure
Value added tax and
'-rver•lavgi 	 t S&ravgifter
Value added tax Excises
1970 	 1975 	 1980 1985* 1970 1975 	 1980 1985*
Prosent av konsumet Per cent of the consumption
I alt 	 Total 	 12,1 	 12,1 	 11,9 12,1 6,4 5,9 	 6,3 7,3
Matvarer 	 Food 	 16,1	 16,21 	 16,3 1 16,3 1,42 0,92 	 0,92 1,3 2
Drikkevarer og tobakk 	 Beverages
and tobacco 	 16,7 	 16,7 	 16,7 16,7 44,U 44,2 	 42,4 39,b
Klar og skotoy 	 Clothing and
footwear 	 16,6	 16,6 	 16,7 16,7 - - 	 - -
Bolig, 	 lys og brensel
Rent, power and fuel 	 4,3 	 4,3 	 5,4 5,9 0,8 0,1 	 4,U 4,0
Mobler og husholdningsartikler
Furniture, furnishings and
household equipment 	 14,9 	 14,6 	 14,5 14,6 - - 	 - -
Helsepleie 	 Medical 	 care
and health expenses 	 3,5 	 3,6 	 3,4 3,5 0,1 0,1 	 0,1 0,1
Transport, post- og teletjenester
Transport and communication 	 11,5	 12,U 	 12,0 13,0 15,6 14,3 	 14,1 17,7
Fritidssysler og utdanning
Recreation, entertainment,
education and cultural 	 services 	 9,9	 10,7 	 9,8 8,5 5,8 4,9 	 5,8 b,6
Annen konsum 	 Others 	 9,6 	 9,4 	 9,1 8,4 1,8 1,U 	 0,8 0,9
.... 	 -
1 Medregnet kompensert merverdiavgift pa matvarer.	 2 	Pa sjokolade og sukkervarer.
1 Including refunded value added tax. 	 2 Chocolate and sugar confectionary.
K i 1 d e: 	 Nasjonalregnskap. 	 Source: National 	 Accounts.
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Tabell D.2. 	 Satser for merverdiavgiften. 	 Skjematisk oversikt. 	 Utvalgte land 	 Tax rates for the
value added tax. 	 Synoptic table. 	 Selected countries 	 •
V - rver•lavgi 	 rveroav-
Land 	 i prosent av 	 giftssats i 	 Merknader
BNP i 1984 	 19861
	
Pst. 	 .
Norge 	 8,3 	 20,00 	 Investeringsavgift 0 10 pst. av
kostnadene, avgiften selv ikke med-
regnet. 	 Fritak bl.a. for visse 	 .
driftsmidler i industri og bergverk
Danmark 	 9,9 	 22,00 	 .
Finland 	 7,2 	 19,05 	 De fleste tjenester er fritatt. 	 Ikke
fradragsrett for avgift pi inves-
teringer
Sverige 	 7,2 	 23,46 	 Merverdiavgift pi bygninger, server-
ing, romutleie o.a. blir beregnet av
60 pst. og pi vann- og kloakktjenes-
ter o.a. av 20 pst. av omsetningsver-
dien inkl. avgiften. 	 Dette gir
effektive avgiftssatser pi hhv.• 	 12,87 og 3,95 pst. av omsetningsver-
dien unntatt avgiften
F r a n k r i k e 	 8,92 	 18,60 	 2,1 pst. pi dagsaviser, 4 pst. pi
andre tidsskrifter, 5,5 pst. 0
nodvendighetsvarer, 7 pst. mindre
nodvendige livsmidler o.l. og 33,33
pst. 	 pS bl.a. nye biler, smykker o.l.
Nederland 	 7,2 	 19,003 	 5 pst. 	 pi matvarer o.1. 3
Storbritannia 	 5,6 	 15,00 	 0 pst. ("Zero-rate) pi de fleste
matvarer, pa biker, aviser, brensel
o .a.
Forbundsre- 	 6,3 	 14,00 	 7 pst. pi de fleste matvarer, boker,
publikken 	 tidsskrifter o.a.
Tyskland
1 Beregnet av avgiftsgrunnlaget unntatt merverdiavgiften.
2 I tillegg betales en "lump sum" skatt av bedriftens merverdi.
3 Hevet til 	 hhv. 20 og 6 pst. fra 1. oktober 1986.
Kilder: 	 National Accounts of OECD Countries 1972 - 1984; Value Added Taxation in Europe, Inter-
national 	 Bureau of Fiscal 	 Documentation; nasjonal 	 statistikk.
3b




Frank- 	 Neder- 	 britan- 	 republikken
Norge 	 Danmark 	 Finland 	 Sverige 	 rike 	 land 	 nia 	 Tyskland
Norway 	 Denmark 	 Sweden 	 France 	 Nether- United 	 Germany
lands 	 Kin'dom 	 Fed. Re. .
Prosent 	 Per cent
I alt 	 Total  	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 WU
Merverdiavgift 	 Value
added tax  	 49 	 54 	 51	 44 	 59 	 59	 35 	 49
Toll 	 Customs  	 1 	 2 	 2 	 1 	 1 	 4 	 3 	 3
Alkoholavgifter 	 Tax
on alcoholic beverages  	 5 	 6 	 12 	 7 	 2 	 4 	 8 	 3
Tobakksavgifter 	 Tax
on tobacco  	 3 	 6 	 4 	 3 	 2 	 4 	 8 	 6
Motorvognavgifter 	 Tax
on motor vehicles and
petrol  	 12 	 15 	 15 	 10 	 11 	 14 	 15 	 12
Eiendomsskatter 	 Estate
tax  	 ,	 1 	 5 	 1 	 2 	 6 	 6 	 262 	 3
Andre avgifterl 	 Other
excises'  	 30 	 11 	 17 	 33 	 13 	 ti 	 4
Av dette investerings-
avgift 	 Of which
investment levy  	 6 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -	 -
Uforklart differanse
Unexplainable diffe-
re ce   - 1 - - 5 - 2 18
1 Omfatter en rekke avgifter som hver for seg gjennomgaende utgjor sma belop. 	 2 Den eneste skatten som
kan utskrives av kommunene. 	 .
1 Includes a number of - as a whole - small 	 taxes. 	 2 The only tax leviable by local 	 authorities.
K i 1 d e r: 	 National Accounts of OECD Countries 1972 - 1984; Revenue Statistics of OECD Member Coun-
tries 1965 - 1985; 	 nasjonale statistiske oppgaver.
Sources: 	 National Accounts of OECD Countries 1972 - 1984; Revenue Statistics of OECD Member Countries
1965 - 1985; 	 national 	 statistical 	 figures.
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Norge Danmark Finland Sverige rike land nia 	 Tyskland
Norway Denmark Sweden France Nether-
lands
United 	 Germany,
Kin dom Fed. Re' .
Toll 	 Customs
Pr. innbygger nkr
Per capita 	 206 252 241 213 148 339 277 	 3U7
I pst. av importverdien
As per cent of the
value of import 	 0,8 1,0 1,2 0,8 1,U 1,0 1,8 	 1,5
Alkoholavgifter 	 Tax on
alcoholic beverages
Pr. innbygger nkr 	 859 882 1 390 973 210 321 744 	 290
I pst. av verdien av drikke-
vareforbruket 	 As per cent
of the value of beverage
consumption 	 38,0 .. 48,5 56,2 •• •• 26,8 	 ..
Tobakksavgifter 	 Tax on 	 .
tobacco
Pr. innbygger nkr 	 492 989 485 457 257 374 777 	 677
Pr. kg forbruk nkr 	 Per kilo
consumed 	 363 640 269 356 130 76 353 	 268
I pst. av verdien av tobakks-
forbruket 	 As per cent of
the value of tobacco consum-
tion 	 •• •• .. 46,8 .. 51,0 61,0 	 ..
Motorvognavgifter 	 Tax on
motor vehicles and petrol
Pr. innbygger nkr 	 2 260 2 376 1 779 1 537 1 244 1 198 1 44U 	 1 276
Pr. motorkjorettry nkr 	 Per
motor vehicle 	 4 691 6 682 5 056 2 990 3 U23 3 229 3 917 	 2 610
Eiendomsskatter 	 Estate taxes
Pr. innbygger nkr 	 221 796 68 304 674 534 2 558 	 333
Andre avgifter 	 Other excises
Pr. innbygger nkr 	 5 634 1 741 1 996 4 894 1 399 656 426 	 637
Av dette investeringsavgift
Of which investment levy
Pr. innbygger nkr 	 1 099 - - - - - 	 -
1 Se noter til 	 tabell 	 D.3.
1 See notes to table D.3.
K 	 i 1 d e: 	 Se tabell 	 D.3. 	 Source: 	 See table D.3
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Tabell 	 E.1.	 Skattesatser ved beregning av aksjeselskapsskatter. 	 Skjematisk oversikt. 	 Utvalgte land'
Tax rates for the assessment of taxes on joint-stock companies. 	 Synoptic table.
Selected countries
Sentra e 	 Loka-Te
Land 	 skatter 	 skatter2 	 Merknader
Norge 	 Inntektsskatt: 	 Inntektsskatt: 	 Utdelt utbytte er fradragsberettiget ved
27,8 pst. 	 21,U pst. 	 beregning av den ordiure inntektsskatten
Fellesskatt: 	 til 	 staten.
2,0 pst. 	 Rederiselskap som driver tradisjonell
Formuesskatt: 	 skipsfart, 	 fiske-, 	 fangst- eller bergings-
0,3 pst. 	 virksomhet er fritatt for formuesskatt
Danmark 	 Inntektsskatt: .
50 pst.
Finland 	 Inntektsskatt: 	 Inntektsskatt: 	 Ved beregning av den sentrale skatten er
33 pst. 	 (fra 	 16,5 pst. 	 det: 	 (i) 	 reduserte satser nar nettoinn-
inntektsaret 	 tekten er lavere enn FM 250 000, 	 (ii) fra-
1986) 	 dragsrett for 60 pst. av differansen mellom
utdelt utbytte og mottatt (skattefritt)
utbytte og (iii) begrenset rett til 	 fradrag
for utdelt utbytte pa nytegnede aksjer med
inntil 	 20 pst. 	 av aksjekapitalen
Sverige 	 Inntektsskatt:. 	 "Vinstdelningsskatten" er fradrags-
52 pst. 	 berettipt ved beregning av inntektsskatten
"Vinstdelnings-i 	 det pafolgende aret. 	 Begrenset rett til
skatt": 20 pst. 3 	fradrag for utdelt utbytte med inntil	 1U
pst. av aksjekapitalen 4
F r a n k r i k e 	 Inntektsskatt: 	 Skatt pa avkast- 	 Begrenset rett til 	 fradrag for utdelt ut-
50 pst. 	 45 pst. 	 ning ("rental 	 bytte med inntil 	 7,5 pst. av aksjekapi-
av ikke utdelt 	 value") 	 av byg- 	 talen. 	 Saerskilte skattelettelser for sma
utbytte forut- 	 ninger og 	 og middelstore bedrifter etablert etter
satt fondsav- 	 utstyr5 	 1. juni 	 1977
setni ng
Nederland 	 Inntektsskatt:4 pst. av nettoformuen er fradrags-
43 pst. 	 berettiget ved beregning av inntektsskatten
S t o r - 	 Inntektsskatt:Hvis nettoinntekten ikke overstiger
b r i t a n n i a 	 40 pst. 	 (inntekts- 	 £ 100 00U, anvendes en sats pa 3U pst.
aret 1.4. 1985 - 	 Denne satsen oker gradvis for inntekter
31.3. 1986) 	 over £ 100 000 inntil 	 den normale satsen 0
40 pst. naes for inntekter pa £ 500 UUU
Forbunds- 	 Inntektsskatt: 	 Inntektsskatt: 	 De lokale skatter er fradragsberettiget
r e p u - 	 56 pst. av ikke 	 15 pst. 	 ved beregning av inntektsskattene. 	 Det gis
b likken 	 utdelt utbytte, 	 Formuesskatt: 	 et skattefritt fradrag pa DM 50 00U i 	 inn-
Tyskland 	 36 pst. av ut- 	 0,6 pst. 	 tekten og DM 120 000 i formuen ved bereg-
delt utbytte. 	 fling av henholdsvis den lokale inntekts-
Formuesskatt: 	 skatten og den lokale formuesskatten
0,6 pst. 	 (fri-
belop, nto. 	 for-
mue DM 125 000)
1 Gjelder i hovedsak inntektsaret 1985, idet satsene for selskapsskattene i alminnelighet fastsettes
forst ved inntektsarets slutt. 	 2 De lokale skattene varierer innen de fleste land. 	 Den oppgitte sats
er et antatt gjennomsnitt. 	 3 "Vinstdelningsskatten" 	 inngar ikke i 	 beregningene i 	 tabell 	 E.2, 	 fordi 	 den
utskrives pa et grunnlag som avviker sterkt fra grunnlaget for de ordinxre inntektsskattene. 	 4 Gjelder
utbytte pa aksjer emittert etter 31. desember 1978. Fra 1983 er det for ikke-borsnoterte aksjeselska-
per fradragsrett for 70 pst. av utdelt utbytte, men fradrayet kan ikke overstige 15 pst. av aksjekapi-
talen og heller ikke skr. 700 000. 5 En mangler holdepunkter for a angi en gjennomsnittssats. Denne
skatten inngar derfor ikke i beregningene i 	 tabell 	 E.2.
K i 1 d e: 	 Source: 	 The Taxation of Companies in Europe. 	 International 	 Bureau of Fiscal 	 Documenta-
tion.
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Tabell 	 E.2. 	 Inntekts- og formuesskatter pg aksjeselskaper. 	 Prosent av skattepliktig nettoinntekt.
Utvalgte land l	 Income and net wealth taxes on joint-stock companies. 	 Per cent of
taxable net income. 	 Selected countriesl
an
Country 	 Alt. 	 Alt. 	 II 	 Alt. 	 III
Norge 	 Norway  	 52,8 	 45,2 	 34,6
Danmark 	 Denmark  	 50,0 	 50,0 	 50,0
Finland  	 49,5 	 49,5 	 49,5
Finland 2  	49,5	 39,5 	 38,5'
Sverige 	 Sweden  	 52,U 	 52,0 	 52,u
Sverige 2 	Sweden 2  	52,0	 43,3 	 43,3
Frankrike 	 France  	 50,0 	 50,0 	 50,0 	 .
Frankrike 2 	France 2  	50,0	 43,8 	 43,8
Nederland 	 Netherlands  	 31,5	 31,5 	 31,5
Storbritannia 3 	United Kingdom 3  	40,0	 40,U 	 40,U
Forbundsrepublikken Tyskland 4 	Germany,	 Fed. 	 Rep.`' 	 67,3 	 63,6 	 59,1
1 Nettoinntekt og -formue er definert etter vedkommende lands regler. 	 I alternativ I blir det ikke
utdelt utbytte, 	 i alternativ II blir halvparten av inntekten etter skatt delt ut og i alternativ 	 III
blir hele inntekten etter skatt delt ut. 	 En har sett bort fra regler som kan begrense utdeling av
utbytte, eksempelvis tilsvarende de som yjelder orn aysetning til reservefond i den norske aksjeloven.
Det er forutsatt at nettoinntekten utgjor 15 pst. av nettoformuen og at aksjekapitalen utgjor 25 pst.
av nettoformuen. Se ogsg noter til tabell E.1. 2 Fradrag for utdelt utbytte begrenset som angitt i
merknadskolonnen i tabell 	 E.1. 	 3 Det er forutsatt at den hoyeste skattesatsen blir anvendt. 	 4 En har
sett bort fra de skattefrie belop ved beregning av 	 inntekts- og formuesskattene, jf. tabell 	 E.1.
1 Net income is defined according to the rules in the country concerned. 	 In alt. 	 I no dividends are
paid, 	 in alt. 	 II the half of the income and in alt. 	 III the whole income after tax is paid out as divi-
dends. 	 It is presumed that the income is 15 per cent of the net wealth and that the share capital is
25 per cent of the net wealth. 	 2 Dividends deducted in taxable income. 	 3 The highest tax rate is
applied. 	 4 Disregarding tax exemptions by calculating income and net wealth taxes.
K i 	 1 	 d e: 	 Se tabell 	 E.1. 	 Source: 	 See table E.1.
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Tabell 	 E.3. 	 Skattlegging av aksjeutbytte pa aksjonaerenes hand; 	 selskaper og personer. 	 Skjematisk
oversikt. 	 Utvalgte land 	 Taxation of dividends in the hands of the recipients; 	 joint-
stock companies and individuals. 	 Synoptic table. 	 Selected countries
Land 	 Selskaper 	 Personerl
Norge 	 Bare ordimr statsskatt 	 Bare ordimr statsskatt 2
D a n m a r k 3	Forutsatt minst 25 pst. eier-	 125 pst. 	 av dividenden skattlegges
andel: 	 ingen skatt. 	 sammen med den ovrige inntekten. 	 Der-
Ellers som personer 	 etter gis et skattefradrag pa 2b pst.
av dividenden
Finland 	 Ingen skatt 	 Arlig fribelop FM 3 800, ellers full
skattlegging (fribelopet omfatter ogsa
renter av bankinnskott 0.1.)
Sverige 	 Forutsatt winst 25 pst. eierandel: 	 Full 	 skattlegging
ingen skatt. 	 Ellers full 	 skatt-
legging
F r a n k r i k e 3 	150 pst. av dividenden skatt-	 150 pst. 	 av dividenden skattlegyes
legges sammen med den ovrige 	 sammen med den ovrige inntekten. 	 Der-
inntekten. 	 Deretter gis et 	 etter gis et skattefradrag pa 50 pst.
skattefradrag pa 50 pst. av 	 av dividenden
dividenden`'
Nederland 	 Forutsatt minst 5 pst. 	 eierandel: 	 Full 	 skattlegging
ingen skatt. 	 Ellers full 	 skatt-
legging
S t o r - 	 Ingen skatt 	 10/7 av dividenden skattlegges sammen
b r i t a n n i a 3 	med den ovrige inntekten.	 Deretter gis
et skattefradrag pa 3/7 av dividenden
F o r b u n d s - 	 Ved beregning av den sentrale 	 Dividenden pluss den sentrale selskaps-
republikken 	 inntektsskatten blir den sen- 	 skatt av utdelt utbytte skattlegyes
Tysklan d 3 	trale skatten som er betalt	 sammen med den ovrige inntekten. 	 Der-
av det utdelende selskapet, 	 etter gis et skattefradrag som tilsvarer
fullt ut godskrevet mottakeren. 	 den sentrale selskapsskatten pa utdelt
Ingen lokal 	 inntektsskatt 	 utbytte
(forutsatt minst 10 pst. 	 eier-
andel)
1 I flere land inngar aksjeutbytte ogsa i beregningsgrunnlayet for medlemsavgiften til 	 visse pliktige
trygder. 	 2 Arlig fribelop kr 2 100 i skatteklasse 1 og kr 4 200 i skatteklasse Z. 	 Fribelopene yielder
generelt for renter og utbytte av sparekapital. 	 Fordi 	 renter av bankinnskott mv. 	 skattlegges fullt ut,
vil 	 det lonne seg a utnytte fribelopene til 	 denne form for avkastniny framfor til 	 aksjeutbytte. 	 3 Det
er saledes innfort et sakalt "inputation system" 	 ("avoir fiscal"). 	 Dette systemet tar sikte pa a
begrense eller hindre dobbeltbeskatning av aksjeutbytte. 	 Pa aksjonaerens hand vil 	 utbyttet bli 	 skatt-
lagt forst nar aksjonxrens marginalskatt er hoyere enn en viss sats som er 20 pst. i Danmark, 33,33
pst. 	 i Frankrike, 30 pst. 	 i Storbritannia og 36 pst. 	 i Vest-Tyskland. 	 4 For utbytte fra selskaper der
det mottakende selskapet eier minst 10 pst. av aksjene, blir bare 5 pst. 	 skattlagt. 	 Deretter anvendes,
"avoir fiscal" 	 som angitt i 	 tabellen.
Kilder: 	 Sources: 	 The Taxation of Companies in Europe; The Taxation of Patent Royalties,
Dividends, 	 Interest in Europe. 	 International 	 Bureau of Fiscal 	 Documentation.
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Tabell 	 E.4. 	 Avskrivningsrnetoder og ayskrivningssatser for maskiner. 	 Skjematisk oversikt. 	 Utvalgte
land 	 Depreciation methods and depreciation rates on machinery. 	 Synoptic table. 	 Selec-
ted countries
AvskriWings- 	 Wing.
Land 	 metode 	 Maksimalsats 	 Merknader
Norge 	 Saldometoden 	 35 pst. av ned- 	 Saldometoden er obligatorisk
skrevet verdi 	 forst fra 1984
Danmark 	 Saldometoden 	 30 pst. av nedskre- 	 For investeringer foretatt
vet verdi. 	 Dessuten 	 etter 	 1. jan. 1982 justeres
forskottsayskriv- 	 ayskrivningsgrunnlaget
finger pa i alt 	 arlig i takt med endringen
30 pst., maks. 	 15 	 i	 levekostnadsindeksen
pst. pr . ar, av den
del 	 av omkostnin-
gene som overstiger
dkr 700 000
Finland 	 Saldometoden 	 30 pst. 	 av nedskrevet 	 For maskiner etc. anskaffet
verdi 	 i 	 perioden 1. jan. 	 1982 til
30. 	 sept. 	 1984 til 	 bruk i 	 Rye
fabrikker o.l. 	 tillates frie
ayskrivninger i 	 arene 1982 -
1985
Sverige 	 Saldometoden 	 30 pst. av nedskrevet 	 For investeringer foretatt i
verdi 	 supplert med en 	 perioden 1. nov. 198U til
regel 	 som innebxrer 	 31. 	 des. 	 1981 gis pa visse
full 	 ayskrivning i 	 betingelser et ekstra inn-
lopet av 5 ar 	 tektsfradrag pa 2U pst. av
omkostningene
F r a n k r i k e 	 Saldometoden 	 30 pst. av nedskrevet 	 Siden 1979 har en hatt varie-
kombinert med 	 verdi 	 de fiorste 7 ar 	 rende ordninger med serskilt
rette linjes 	 og 2,8 pst. 	 av anskaf- 	 inntektsfradrag eller ekstra-
metode 	 felsesverdien i de 	 ayskrivning i det ar investe-
folgende 61.' 1 	ringen er foretatt
Nederland 	 Enhver metode 	 Brukes rette linjes 	 Det gis "investeringspremie"
som er forenlig 	 metode, 	 skal 	 satsen 	 (WIR) 	 i form av fradrag i
med god forret- 	 vanligvis were 10 pst. 	 skatt ved investering over en
ningsforsel 	 viss storrelse. 	 Dersom in-
vesteringsobjektet selges
innen en nermere angitt
frist, 	 gis normdlt et til-
svarende tillegg i skatten
S t o r - 	 Saldometoden 	 50 pst. 	 av verdien 	 .
b r i 	 t a n n i 	 a	 det fiorste aret. 	 25
pst av nedskrevet verdi 	 i
de folgende are
Forbunds- 	 Saldometoden 	 25 pst. 	 av nedskrevet 	 For investeringer utfort
r e p u b 1 	 i k k e n 	 kombinert med 	 verdi 	 de fiorste 6 ar 	 etter 29. juli 	 1981 er hoyes-
Tyskland 	 rette linjes 	 og 4,5 pst. 	 av an- 	 to tillatte cats for sal doav-
metode 	 skaffelsesverdien i 	 skrivninger hevet til 	 3U
de folgende aril 	 pst.
MERK: 	 Avskrivningene er i alle land basert pa historisk kostpris, 	 se likevel 	 merknadskolonnen for
Danmark. 	 Ved "den rette linjes metode" beregnes ayskrivningene pa det enkelte driftsmiddel 	 etter en
gitt prosentsats av anskaffelsesverdien. 	 Ved "saldometoden' 	 beregnes ayskrivningene etter en gitt
prosentsats av nedskrevet verdi.
1 Gjelder maskiner med en forventet brukstid pa 10 ar og som er anskaffet i 1977 eller senere.
2 Gjelder investeringer utfort i perioden 1. 	 april 	 1985 til 	 31. mars 1986. 	 Deretter vil 	 fradrdget det
forste aret reduseres gradvis inntil 	 normalsatsen pa 25 pst. 	 anvendes ogsa 	 initialt.
Kilde: 	 Se 	 tabell 	 E.1. 	 Source: 	 See 	 table 	 E.1.
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Tabell 	 E.5. 	 Avskrivningsmetoder og ayskrivningssatser for bygninger. 	 Skjematisk oversikt. 	 Utvalgte
land 	 Depreciation methods and depreciation rates on buildings. 	 Synoptic table. 	 Selec-
ted countries
r ig ays rivning
Land 	 Avskrivnin'smetode 	 Maksimalsats 	 Merknader
Norge 	 Saldometoden 	 9 pst. 	 av nedskre- • 	 Fra og med inntekts-
vet verdi. 	 14 pst. 	 aret 1986 er satsene
dersom driftsmidlet 	 satt ned til 	 hhv. 8
ved ervervet har en 	 og 12 pst.
gjenvErende brukstid
pa mindre enn 20 ar 	 ,
Danmark 	 Modifisert versjon 	 10 pst. av anskaffelses- 	 For investeringer
av rette linjes 	 verdi en de 2 forste ar, 	 utfort etter 1.januar
metode 	 6 pst. de neste 8 ar og 	 1982 justeres av-
2 pst. de pafolgende arene. 	 skrivningsgrunnlaget
Dessuten forskottsayskriv- 	 arlig i 	 takt med
ninger, 	 se tabell 	 E.4. 	 endringen i 	 leve-
kostnadsindeksen
Finland 	 Saldometoden 	 Varierer med bl.a. byg- 	 For nye bygninger
ningens anvendelse og 	 pabegynt i perioden
materiale. 	 9 pst. 	 for 	 1. jan. 	 1982 til
f. eks. 	 fabrikker av 	 30. 	 Sept. 	 1983 og
murstein 	 fullfort senest
30. juni 	 1984 til-
lates frie ayskriv-
finger i arene
1982 - 1985 eller
1983 - 1986
Sverige 	 Modifisert versjon 	 4,5 pst. 	 av anskaffel- 	 For investeringer
av rette linjes 	 sesverdien de forste 	 pabegynt i perioden
metode 	 5 ar og 2,5 pst. 	 de 	 1. 	 nov. 	 1980 til
pafolgende arenel 31. okt. 1983 gis et
ekstra inntektsfra-




F r a n k r i k e 	 Rette linjes metode 	 5 pst. 	 av anskaffel- 	 .
sesverdien
iiNederland 	 Vanligvis 1,5 til 	 3 	 Se tauell 	 E.4
pst. av anskaffelses-
verdi en
S t o r - 	 Modifisert versjon 	 4 pst. 	 av anskaffel- 	 Det initiale fra-
b r i t a n n i a 	 av rette linjes 	 sesverdien. 	 Dessuten 	 draget pa 25 pst.
metode 	 et initialt fradrag 	 gjelder investeringer
pa 25 pst. av samme 	 utfort i perioden
verdi 	 1. 	 april 	 1985 	 til
31. mars 1986
F o r b u n d s - 	 Modifisert versjon av 	 3,5 pst. av anskaffel- 	 For bygninger oppfort
r e p u b 1 	 i k k e n 	 rette linjes metode. 	 For 	 sesverdien de 12 	 etter 29. juli 	 1981
T y s k 1 	 a n d 	 bygninger fullfort for 	 forste ar
!
 2 pst. 	 de 	 er de hoyeste til-
1965 er rette linjes metode 	 neste 20 ar og 1 pst. 	 latte satser hevet
obligatorisk 	 de pafolgende arene
MERK: 	 Avskrivningene er i alle land basert pa historisk kostpris, 	 se likevel 	 merknadskolonnen for
Danmark. 	 Ved "den rette linjes metode" beregnes ayskrivningene pa det enkelte driftsmiddel 	 etter en
gitt prosentsats av anskaffelsesverdien. 	 Ved "saldometoden"	 beregnes ayskrivninyene etter en yitt
prosentsats av nedskrevet verdi.
1 Gjelder bygninger med en forventet brukstid p',1 40 dr.
K i 	 1 	 d e: 	 Se 	 tabell 	 E.1. 	 Source: 	 See 	 table 	 E.1.
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Tabell E.6. Overforing av underskott. Skjematisk oversikt. Utvalgte land 	 Transfer of losses.
Synoptic table. Selected countries
Land 	 I framtidi. 	 inntekt 	 I tidli'ere inntekt
Norge  	 10 ar 	 .
Danmark  	 5 	 .. 	 •
Finland  	 5 "1 	 .
Sverige  	 10" 	 .
Frankri ke  	 5 "2 	 .3
Nederland  	 8 " 4 	3 är
Storbritannia  	 Ubegrenset 	 1"
Forbundsrepu-
blikken 	 Tyskland  	 5 ir 	 2 " 5
1 Framforing i 10 ir fra etableringsdatoen av underskott som er oppstitt de 5 forste Arene etter at
virksomheten er etablert. 	 2 Ubegrenset framforing for den delen av underskottet som skyldes obliga-
toriske ayskrivninger. 	 3 Begrenset rett til 	 tilbakeforing i 3 eller (for underskott oppstatt i 1984) 	 i
5 ar. 	 4 Ubegrenset framforing av underskott som er oppstitt de 6 forste air etter at virksomheten er
etablert. 	 5 Underskott som tilbakefores er begrenset til differansen mellom nettoinntekt og utdelt
utbytte i det ar underskottet tilbakefores til, og kan maksimalt utgjere 10 mill. DM. 	 Tilbakeforingen
gjelder ikke ved beregning av lokal 	 inntektsskatt.
K i 1 	 d e: 	 Se tabell 	 E.1. 	 Source: 	 See table E.1.
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Klassifikasjon av sykdommer, 	 skader og dodsarsaker. 	 Norsk utyave av ICU-9, Systematisk
del. 	 1986-310s. 	 (SNS;6) 	 ISBN 82-537-2290-7
23. U t d a n n i n g 	 og 	 s k o 1 e v e s e n 	 Education and 	 educational 	 institutions
Standard for utdanningsgruppering 	 Norwegian Standard Classification of Education.
1973-96s. 	 Opptrykk Reprint (SNS; 7) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2340-7
Utdanningsstatistikk 	 Grunnskolar 1. oktober 1984 	 Educational 	 Statistics Basic Schools.
1985-88s. 	 (NOS B; 543) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2208-7
Utdanningsstatistikk 	 Vaksenopplxring 1983/84 	 Educational 	 Statistics 	 Adult Education.
1985-87s. 	 (NOS B; 	 56U) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2241-9
Utdanningsstatistikk 	 Universiteter og hogskoler 1. 	 oktober 1983 	 Educational 	 Statistics
Universities and Colleges. 	 1986-138s. 	 (NOS B; 	 604) 	 30 kr 	 ISBN 62-537-2314-8
Utdanningsstatistikk 	 Videregaende skoler 1. oktober 1983 	 Educational 	 Statistics 	 Upper
Secondary Schools. 	 1986-147s. 	 (NOS B; 598) 	 3U kr 	 ISBN 82-537-2306-7
24. Kulturelle 	 forhold, 	 generell 	 tidsbruk, 	 ferie 	 oy
f r i t i d 	 Culture, 	 time use, 	 holidays and leisure
Feriereiser og ferieplaner 	 Undersokelse i januar-februar 1985/Borre Nordby. 	 1985-bus.
(RAPP; 85/10) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2170-6
Feriereiser og ferieplaner 	 Undersokelse i mai-juni 	 1985. 	 1985-49s. 	 (RAPP; 85/32)
25 kr 	 ISBN 82-537-2262-1
Kulturstatistikk 1985 	 Cultural 	 Statistics. 	 1986-193s. 	 (NOS B; 	 589) 	 35 kr
ISBN 82-537-2293-1
Valg av ferietype/Borre Nordby. 	 1985-53s. 	 (RAPP; 84/19) 	 lb kr 	 ISBN 82-537-2197-8
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25. Sosiale 	 forholdo y
	 sosialvesen 	 Social conditions and
social services
Enslige forsorgere 	 Eksisterende offisiell 	 statistikk 	 Datagrunnlag for framtidig trygde-
statistikk/Grete Dahl 	 og Ellen J. 	 Amundsen. 	 1986-78s. 	 (RAPP;86/15) 	 3U kr
ISBN 82-537-2369-5 	 ISSN 0332-8422
Sosialstatistikk 1984 	 Social 	 Statistics. 	 1986-101s. 	 (NOS B; 	 615) 	 30 kr
ISBN 82-537-2328-8
Uformell 	 omsorg for syke og eldre 	 Informal 	 Care of Sick and Elderly/Susan Lingsom.
1985-265s. 	 (SOS; 	 57) 	 24 kr 	 ISBN 82-537-2101-3
26. Rettsforhold 	 og 	 r e t t s v e s e n 	 The law and legal 	 institutions 	 '
Sivilrettsstatistikk 	 1984 	 Civil 	 Judicial 	 Statistics. 	 1985-42s. 	 (NOS B; 	 565)
20 kr 	 ISBN 82-537-2257-5
3. SOSIOOKONOMISKE EMNER 	 SOCIO-ECONOMIC SUBJECT MATTERS
31. F o l 	 k e t e l 	 linger 	 Population censuses
Folke- og boligtelling 1980 	 Hefte III 	 Familier og husholdninger 	 Population and Housing
Census 1980 	 Volume III 	 Families and Households. 	 1985-157s. 	 (NOS B; 	 546) 	 30 kr
ISBN 82-537-2214-1
Folke- og bustadteljing 1980 	 Hefte IV 	 Hovudtal 	 fra teljingane i 	 196U, 1970 og 1980
Population and Housing Census 1980 	 Volume IV 	 Main Results of the Censuses 1960, 197U and
1980. 	 1986-123s. 	 (NOS B; 	 588) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2292-3
Statistikk for tettsteder. 	 1986-107s. 	 (RAPP; 86/11) 	 40 kr 	 ISBN 82-537-2362-8
32. Arbeidskraft 	 Labour
Arbeidsmarkedstatistikk 1984 	 Labour Market Statistics. 	 1985-178s. 	 (NOS B; 545) 	 35 kr
ISBN 82-537-2213-3
Arbeidsmarkedstatistikk 1985 	 Labour Market Statistics. 	 1986-189s. 	 (NOS B; 625) 	 35 kr
ISBN 82-537-2352-0
MATAUK 	 En modell 	 for tilgang 0 arheidskraft, 	 revidert modell og framskriving av arbeids-
styrken 1983-2000/Kjetil 	 Sorlie. 	 1985-81s. 	 (RAPP; 85/8) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-21b3-3
Utvi kl i ngen av arbei dsmarkedsmodel l er i 	 Stati sti sk Sentral byra /Ol av Ljones. 	 1965-65s.
(RAPP; 85/16) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2216-8
33. Lorin 	 Wages and salaries
Lonninger og inntekter 1982 	 Wages, 	 Salaries ano Income. 	 1985-101s. 	 (NOS B; 	 536) 	 25 kr
ISBN 82-537-2195-1
Lonnsstatistikk 1984 	 Wage Statistics. 	 1985-112s. 	 (NOS B; 	 555) 	 30 kr
ISBN 82-537-2230-3
Lonnsstatistikk 1985 	 Wage Statistics. 	 1986-116s. 	 (NOS B; 	 627) 	 30 kr
ISBN 82-537-2363-6
Lonnsstatistikk for ansatte i 	 forretningsmessig tjenesteyting og i 	 interesseorganisasjoner
1. 	 september 1985 	 Wage Statistics for Employees in Business Services and in Business,
Professional 	 and Labour Associations. 	 1986-57s. 	 (NOS B; 	 590) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2295-8
Lonnsstatistikk for ansatte i 	 forsikringsvirksomhet 1. 	 september 1985 	 Wage Statistics for
Employees in Insurance Activity. 	 1985-41s. 	 (NOS B;	 585) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2287-7
Lonnsstatistikk for ansatte i 	 helsevesen og sosial 	 omsorg 1. 	 oktober 19d4 	 Wage Statistics
of Employees in Health Services and Social 	 Welfare. 	 1985-137s. 	 (NOS 8; 	 544) 	 30 kr
82-537-2211-7
Lonnsstatistikk for ansatte i 	 helsevesen og sosial 	 omsorg 1. 	 oktober 1985 	 Wage Statistics




L 0 n n 	 (forts.) 	 Wages and salaries 	 (cont.)
Lonnsstatistikk for ansatte i 	 hotell- og restaurantdrift 	 April og oktober 1984 S
Wage Statistics for Employees in Hotels and Restaurants. 	 1985-45s. 	 (NOS B ., 541)
20 kr 	 ISBN 82-537-2204-4
Lonnsstatistikk for ansatte i 	 hotell- og restaurantdrift 	 April og oktober 1985
Wage Statistics for Employees in Hotels and Restaurants. 	 1986-48s.• 	 (NOS B; 623)
20 kr 	 ISBN 82-537-2346-6
Lonnsstatistikk for ansatte i 	 skoleverket 1. oktober 1984 	 Wage Statistics for Employees
in Publicly Maintained Schools. 	 1985-45s. 	 (NOS B; 539) 	 2U kr 	 ISBN 82-537-2202-8
Lonnsstatistikk for ansatte i 	 skoleverket 1. oktober 1985 	 Wage Statistics for
Employees in Publicly
Maintained Schools. 	 1986-42s. 	 (NOS B; 613) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2325-3
Lonnsstatistikk for ansatte i varehandel 	 1. 	 september 1985 	 Wage Statistics for Employees
in Wholesale and Retail 	 Trade. 	 1986-133s. 	 (NUS B; 596) 	 3U kr 	 ISBN 82-537-2303-2
Lonnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 	 1985 	 Wage
Statistics for Workers in Mining and Manufacturing. 	 1986-41s. 	 (NOS B; 602) 	 2U kr
ISBN 82-537-2311-3
Lonnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 	 1. oktober 1985 	 Wage Statistics for
Local Government Employees. 	 1986-81s. 	 (NOS B; 632) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2365-2
Lonnsstatistikk for sjofolk pa skip i 	 innenriks rutefart 	 November 1985 	 Wage Statistics
for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade. 	 1986-29s. 	 (NOS B; 603) 	 2U kr
ISBN 82-537-2312-1
Lonnsstatistikk for sjofolk pa skip i utenriksfart 	 Mars 1986 	 Wage Statistics for Seamen
on Ships in Ocean Transport. 	 1986-28s. 	 (NOS; 	 B 643) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2385-7
Lonnsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. oktober 1984 	 Wage Statistics for
Central Government Employees. 	 1985-87s. 	 (NOS B; 542) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2205-2
Lonnsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. oktober 1985 	 Wage Statistics for
Central Government Employees. 	 1986-87s. 	 (NOS B; 616) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2334-2
Lonnstelling for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 	 1984 	 Wage Census for
Workers in Mining and Manufacturing. 	 1985-172s. 	 (NOS B; 557) 	 4U kr 	 ISBN 82-537-2233-8
Lonnsstatistikk for sjofolk pa skip i utenriksfart 	 Mars 1985 	 Wage Statistics for Seamen
on Ships in Ocean Transport. 	 1985-28s. 	 (NOS B; 57U) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2266-4
Lonnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1984 	 Wage Statistics for Local
Government Employees. 	 1985-96s. 	 (NOS B; 540) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2203-6
Lonnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1985 	 Wage Statistics for Local
Government Employees. 	 1986-81s. 	 (NOS B; 632) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2365-2
34. Personlig 	 i n n t e k t 	 og 	 f o r m u e 	 Personal 	 income and property
Inntektsstatistikk 1982 	 Income Statistics. 	 1985-148s. 	 (NOS B; 	 569) 	 30 kr
ISBN 82-537-2264-8
Skattestatistikk 1983 	 Oversikt over skattelikningen 	 Tax Statistics 	 Survey of Tax
Assessment. 	 1985-137s. 	 (NOS B; 578) 	 3U kr 	 ISBN 82-537-2275-3
Skattestatistikk 1984 	 Oversikt over skattelikningen 	 Tax Statistics 	 Survey of Tax
Assessment. 	 1986-156s. 	 (NOS B; 638) 	 35 kr 	 ISBN 82-537-2376-8
35. Personlig 	 forbruk
Forbruk av fisk 1984. 	 1986-46s. 	 (RAPP; 86/16) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2367-9
39. Andre 	 sosiookonomiske 	 emner 	 Other socio-economic subject
matters
Framskriving av befolkninyens utdanning 	 Revidert modell 	 Projections of the Educational
Characteristics of the Population 	 A Revised Model. 	 1986-95s. 	 (SOS; 60) 	 25 kr
ISBN 82-537-2296-6
Gifte kvinners arbeidstilbud, 	 skatter og fordelingsvirkninger/John Uagsvik, Ulav Ljones,





KERINGSOKONOMISKE EMNER 	 INDUSTRIAL SUBJECT MATTERS
J o r d b r u k, 	 s k o g b r u k, 	 j a k t, 	 fiske 	 og 	 f a n y s t 	 Agriculture,
forestry, 	 hunting, 	 fishing, 	 sealing and whaling
Jaktstatistikk 1984 	 Hunting Statistics. 	 1985-57s. 	 (NOS B; 	 567) 	 25 kr
ISBN 82-537-2260-5
Jaktstatistikk 1985 	 Hunting Statistics. 	 1986-60s. 	 (NOS B; 640) 	 25 kr
ISBN 82-537-2379-2 	 ISSN 0550-0400
Jordbruksstatistikk 1984 	 Agricultural 	 Statistics. 	 1986-126s. 	 (NOS B; 609) 	 3u kr
ISBN 82-537-2320-2
Lakse- og sjoaurefiske 1984 	 Salmon and Sea Trout Fisheries. 	 1985-96s. 	 (NOS B; 568)
25 kr 	 ISBN 82-537-2261-3
Skogavvirkning til 	 salg og industriell 	 produksjon 1983-84 	 Roundwood Cut for Sale and
Industrial 	 Production. 	 1985-52s. 	 (NOS B; 	 562) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2244-3
Skogavvirkning til 	 salg og industriell 	 produksjon 1984-85 	 Roundwood Cut for Sale and
Industrial 	 Production. 	 1986-54s. 	 (NOS B; 634) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-23664
Skogstatistikk 1984 	 Forestry Statistics. 	 1986-103s. 	 (NOS B; 	 591) 	 30 kr
ISBN 82-537-2298-2
Totalregnskap for fiske- og fangstrwringen 1980-1983. 	 1985-41s. 	 (RAPP; 85/22)
20 kr 	 ISBN 82-537-2242-7
Veterirerstatistikk 1984 	 Veterinary Statistics. 	 1986-95s. 	 (NOS 8; 605)
25 kr 	 ISBN 82-537-2316-4
0 ljeutvinning, 	 bergverk, 	 industri 	 og 	 kraftfor-
syning 	 Oil 	 extraction, mining and quarrying, manufacturing, electricity and gas
supply
Elektrisitetsstatistikk 1983 	 Electricity Statistics. 	 1985-87s. 	 (NOS B; 	 559)
30 kr 	 ISBN 82-537-2238-9
Elektrisitetsstatistikk 1984 	 Electricity Statistics. 	 1986-94s. 	 (NOS B; 	 619) 	 30 kr
ISBN 82-537-2338-5
En kvartal smodel l 	 for i ndustri sektorers i nvesteri nger og produksjonskapasi tet/Eri k Biorn.
1985-54s. 	 (RAPP; 85/24) 	 2U kr 	 ISBN 82-537-2250-8
Energistatistikk 1984 	 Energy Statistics. 	 1985-87s. 	 (NOS B; 	 572) 	 25 kr 	 ISBN-82-537-
2268-0
Industristatistikk 1983 	 Hefte I 	 Weringstall 	 Manufacturing Statistics 	 Vol. 	 I
Industrial 	 Figures. 	 1985-161s. 	 (NOS B; 	 538) 	 35 kr 	 ISBN 82-537-2200-1
Industristatistikk 1984 	 Hefte I 	 Naaringstall 	 Manufacturing Statistics 	 Vol. 	 I
Industrial 	 Figures. 	 1986-173s. 	 (NOS B; 	 597) 	 35 kr 	 ISBN 62-537-2304-0
Industristatistikk 1983 	 Hefte II 	 Varetall 	 Manufacturing Statistics 	 Volume II
Commodity Figures. 	 1985-166s. 	 (NOS b; 548) 	 35 kr 	 ISBN 82-537-2219-2
Industristatistikk 1984 	 Hefte II 	 Varetall 	 Manufacturing Statistics 	 Volume II
Commodity Figures. 	 1986-166s. 	 (NOS B; 617) 	 35 kr 	 ISBN 82-537-2335-0
Oljevirksomheten 1984 	 Oil 	 Activity. 	 1985-87s. 	 (NOS B; 	 558) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2234-b
Produksjonstilpasning og lageradferd i 	 industri - En analyse av kvartalsdata/Erik Bjorn.
1985-56s. 	 (RAPP; 85/25) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2251-6
Regnskapsstatistikk 1984 	 Oljeutvinning, 	 bergverksdrift og industri 	 Statistics of
Accounts 	 Oil 	 Extraction, Mining and Manufacturing. 	 1986-168s. 	 (NOS B; 600) 	 35 kr
ISBN 82-537-2308-3
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43. B y g g e- 	 og 	 a n 1 e g g s v i r k s o m h e t 	 Building and construction
Byggearealstatistikk 1983 og 1984 	 Building Statistics. 	 1985-105s. 	 (NOS B; 	 574) 	 25 kr -
ISBN 82-537-2270-2
Byggearealstatistikk 1985 	 Building Statistics. 	 1986-68s. 	 (NOS B; 607) 	 30 kr
ISBN 82-537-2318-0
Byggearealstatistikk 1. 	 kvartal 	 1986. 	 1986-35s. 	 (NOS B; b33) 	 4U kr 	 ISBN 82-537-2357-1
Byggearealstatistikk 2. 	 kvartal 	 1986. 	 1986-35s. 	 (NOS B; 644) 	 40 kr 	 ISBN 82-537-2386-5
Bygge- og anleggsstatistikk 1983 	 Construction Statistics. 	 1985-76s. 	 (NOS B; 	 551)
25 kr 	 ISBN 82-537-2223-0
Bygge- og anleggsstatistikk 1984 	 Construction Statistics. 	 1986-77s. 	 (NUS B; 595)
25 kr 	 ISBN 82-537-2302-4
En kvartalsmodell 	 for boliginvesteringer estirnert pa norske data for perioden 1966-1978/
Vidar Knudsen. 	 1985-46s. 	 (RAPP; 85/13) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2206-U
44. Utenrikshandel 	 External 	 trade
Commodity List Edition in English of Statistisk varefortegnelse for Utenrikshandelen 1985
Supplement to Monthly Bulletin of External 	 Trade 1985 and External Trade 1985 Volume I
1985-141s. 	 (NOS B; 	 519) 	 0 kr 	 ISBN 82-537-2161-7
Commodity List Edition in English of Statistisk varefortegnelse for Utenrikshandelen 1986
Supplement to Monthly Bulletin of External Trade 1986 and External Trade 1986 Volume I
1986-124s. 	 (NOS B; 587) 	 0 kr 	 ISBN 82-537-2289-3
Eksporttilpasning i MODAG A 	 En MODAG-rapport/Roar Bergan og Oystein Olsen. 	 1985-99s.
(RAPP; 85/29) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2255-9
Norden og strukturendringene pa verdensmarkedet 	 En analyse av de nordiske lands handel med
hverandre og med de evrige OECD-landene 1961-1983/Jan Fagerberg. 	 1986-125s.
(RAPP;86/18) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2381-4 	 ISSN 0332-8422
Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1985 	 Tillegg til 	 Manedsstatistikk over
utenrikshandelen 1985 og Utenrikshandel 	 1985 Hefte I 	 1985-147s. 	 (NOS B; 512) 	 0 kr
ISBN 82-537-2146-3
Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1986 	 Tillegg til Manedsstatistikk over
utenrikshandelen 1986 og Utenrikshandel 	 1986 Hefte I 	 1986-137s. 	 (NOS B; 582) 	 U kr
ISBN 82-537-2284-2
Utenrikshandel 	 1984 Hefte I 	 External 	 Trade 	 Volume I 	 1985-383s. 	 (NOS B; 553) 	 5O kr
ISBN 82-537-2226-5
Utenrikshandel 	 1984 Hefte II 	 External 	 Trade 	 Volume II 	 1985-358s. 	 (NUS B; 564)	 50 kr
ISBN 82-537-2254-0
Utenrikshandel 	 1985 	 Hefte I 	 External 	 Trade Volume I 	 1986-388s. 	 (NOS B; 628) 	 50 kr
ISBN 82-537-2354-7
45. V a r e h a n d e 1 	 External 	 trade
Regnskapsstatistikk 1982-1983 	 Detaljhandel 	 Statistics of Accounts 	 Retail 	 Trade.
1985-97s. 	 (NOS B; 	 554) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2228-1
Regnskapsstatistikk 1984 	 Engroshandel 	 Statistics of Accounts 	 Wholesale Trade.
1986-108s. 	 (NOS B; 601) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2309-1
Regnskapsstatistikk 1984 	 Detaljhandel 	 Statistics of Accounts 	 Retail 	 Trade. 	 1986-82s.
(NOS B; 606) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2317-2
Varehandelsstatistikk 1983 	 Wholesale and Retail 	 Trade Statistics. 	 1906-79s.
(NOS B; 	 584) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2286-9
Varehandelsstatistikk 1984 	 Wholesale and Retail 	 Trade Statistics. 	 1986-78s.
(NOS B; 618) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2337-7
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46. Samferdsel og reiseliv 	 Transport, communication and tourism
Rutebilstatistikk 1983 	 Scheduled Road Transport. 	 1985-93s. 	 (NOS B; 	 549) 	 25 kr
ISBN 82-537-2220-6
Rutebilstatistikk 1984 	 Scheduled Road Transport. 	 1986-96s. 	 (NOS B; 626) 	 25 kr
ISBN 82-537-2353-9
Sjofart 1984 	 Maritime Statistics. 	 1985-133s. 	 (NOS B; 	 556) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-223171
Sjoulykkesstatistikk 	 1985 	 Marine Casualties. 	 1986-51s. 	 (NOS B; 614) 	 25 kr
ISBN 82-537-2326-1
Veitrafikkulykker 1984 	 Road Traffic Accidents. 	 1985-125s. 	 (NOS B; 561) 	 30 kr
ISBN 82-537-2243-5
Veitrafikkulykker 1985 	 Road Traffic Accidents. 	 1986-138s. 	 (NOS B; 641) 	 3U kr
ISBN 82-537-2380-6
47. Tjenesteyting 	 Services
Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1984 	 Architectural and other
Technical 	 Services connected with Construction. 	 1985-42s. 	 (NOS B; 	 576) 	 20 kr
ISBN 82-537-2273-7
Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1985	 Architectural and other
Technical 	 Services connected with Construction. 	 1986-43s. 	 (NOS B; 639) 	 20 kr
ISBN 82-537-2378-4
Bilverkstader mv. 	 1983 	 Reparasjon av kjorety, hushaldningsapparat og varer for
personleg bruk 	 Car Repair Shops etc. 	 Repair of Vehicles, Household Apparatus and Commo-
dities for Personal 	 Use. 	 1985-44s. 	 (NOS B; 	 575) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2272-9
Bilverkstader mv. 	 1984 	 Reparasjon av kjorety, hushaldningsapparat og varer for personley
bruk 	 Car Repair Shops etc. Repair of Vehicles, Household Apparatus and Commodities for
Personal 	 Use. 	 1986-43s. 	 (NOS B; 610) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2321-0
Tjenesteyting 1983 	 Forretningsmessig tjenesteyting, utleie av maskiner og utstyr, reno-
vasjon og reingjoring, vaskeri- og renserivirksomhet 	 Services 	 Business Services,
Machinery and Equipment Rental 	 and Leasing, Sanitary and Similar Services, Laundries,
Laundry Services and Cleaning and Dyeing Plants. 	 1985-64s. 	 (NUS B; 	 577) 	 25 kr
ISBN 82-537-2274-5
Tjenesteyting 1984 	 Forretningsmessig tjenesteyting, utleie av maskiner og utstyr,
renovasjon og reingjering, 	 vaskeri- og renserivirksomhet 	 Services 	 Business
Services, Machinery and Equipment Rental 	 and Leasing, Sanitary and Similar Services,
Laundries, Laundry Services and Cleaning and Dyeing Plants. 	 1986-68s. 	 (NOS B; 62U)
25 kr ISBN 82-537-2341-5
49. Andre 	 nwringsokonomiske 	 emner
Varestrommer mellom fylker/Frode Finsas og Tor Skoylund. 	 1986-72s. 	 (RAPP; 86/10 	 25 kr
ISBN 82-537-2342-3
5. SAMFUNNSOKONOMISKE EMNER 	 GENERAL ECONOMIC SUBJECT MATTERS
50. Nasjonalregnskap 	 og 	 a n d r e 	 generelle 	 samfunn s-
okonomiske 	 e m n e r 	 National 	 accounts and other general 	 economic subject
matters
Kvartalsvis nasjonalregnskap 1979-1984 	 Quarterly National 	 Accounts. 	 1985-113s.
(NOS B; 563) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2248-6
Kvartalsvis nasjonalregnskap 1980-1985 	 Quarterly National 	 Accounts.	 1986-109s.
(NOS B; 	 637) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2373-3
MODIS IV 	 Detaljerte virkningstabeller for 1983/Eva Ivas og Gunnar Sollie. 	 1985-268s.
(RAPP; 85/3) 	 45 kr 	 ISBN 82-537-2153-6
MODIS IV 	 Dokumentasjonsnotat nr. 23 	 Endringer i 	 utgave 83-1/Paal 	 Sand og Gunnar Sollie.
1985-79s. 	 (RAPP; 85/28) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2253-2
Nasjonalregnskap 1975-1984 	 National 	 Accounts. 	 1985-233s. 	 (NOS B ., 	 552) 	 4U kr
ISBN 82-537-2225-7
Nasjonalregnskap 	 1975-1985 	 National 	 Accounts. 	 1986-235s. 	 (NOS B; 	 629) 	 40 kr
ISBN 82-537-2355-5
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51. O f f e n t l 	 i 	 g 	 f o r v a 1 	 t n i n g 	 Public administration
Aktuelle skattetall 	 1985 	 Current Tax Data. 	 1985-46s. 	 (RAPP; 85/33) 	 20 kr
ISBN 82-537-2265-6
Database for kommunal okonomi/Bjorn Bleskestad og Hãkon Mundal. 	 1985-77s.
(RAPP; 85/26) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2276-1
INSIDENS - En wodell 	 for analyse av fordelingsvirkninger av endringer i 	 avyifter og
subsidier/Vidar Knudsen. 	 1985-43s. 	 (RAPP; 85/20) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2239-7
Skatter og overforinger til 	 private 	 Historisk oversikt over satser mv. 	 Arene 1970-1985.
1985-75s. 	 (RAPP; 85/17) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2218-4
Strukturtall 	 for kommunenes okonomi 1984 	 Structural Data from the Municipal Accounts.
1986-161s. 	 (NOS B; 592) 	 35 kr 	 ISBN 82-537-2299-0
52. Finansinstitusjoner, 	 penger 	 og 	 kreditt 	 Financial
institutions, money and credit
Kredittmarkedstatistikk 	 Lan, obligasjoner, aksjer mv. 	 1984-1985 	 Credit Market
Statistics 	 Loans, Bonds, Shares etc. 	 1986-89s. 	 (NOS B; 611) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2322-9
Kredittmarkedstatistikk 	 Private og offentlige banker 1983 	 Credit Market Statistics
Private and Public Banks. 	 1985-309s. 	 (NUS B; 	 535) 	 50 kr 	 ISBN 82-537-2194-3
Kredittmarkedstatistikk 	 Private og offentlige banker 1984 	 Credit Market Statistics
Private and Public Banks. 	 1986-306s. 	 (NOS B; 593) 	 50 kr 	 ISBN 82-537-2300-8
Kredittmarkedstatistikk 	 Fordringer og yjeld overfor utlandet 1983 og 1984 	 Credit market
Statistics 	 Foreign Assets and Liabilities. 	 1985-92s. 	 (NOS B; 	 581) 	 25 kr
ISBN 82-537-2282-6
53. K o n j u n k t u r e r 	 Business cycles
Kvartalsvise investeringsrelasjoner basert pa en utvidet akseleratormodell/Morten Jensen.
1985-55s. 	 (RAPP; 85/21) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2237-0
59. Andre 	 samfunnsokonomiske 	 e m n e r 	 Other general economic
subject matters
MODIS IV 	 Detaljerte virkningstabeller for 1984/Eva Ivas og Torunn Braystad 198b-2b8s.
(RAPP; 85/27) 	 45 kr 	 ISBN 82-537-2252-4
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Standarder for norsk statistikk (SNS)
Standards for Norwegian Statistics (SNS)
I denne serien vii 	 Byraet samle alle statistiske standarder etter hvert som de blir
revidert. 	 Til 	 na foreligger:
Nr. 1 	 Kontoplanen i 	 nasjonalregnskapet
" 	 2 	 Standard for neringsgruppering
" 	 3 	 Standard for handelsomrader
" 	 4 	 Standard for kommuneklassifisering
" 	 5 	 Standard for inndeling etter sosiookonomisk status
" 	 6 	 Klassifikasjon av sykdommer, skader og dodsarsaker
" 	 7 	 Standard for utdanningsgruppering
Andre standarder som Welder, er trykt i 	 serien Statistisk Sentralbyras Handboker 	 SSH):
Nr. 38 	 Internasjonal 	 standard for vare- 	 Andre publikasjoner i serien SSH:
gruppering i 	 statistikken over
Nr. 3U 	 Loy, forskrifter og overenskomst omutenrikshandelen (SITC-Rev. 2) 	 folkeregistrering
Pris kr 20,00
Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co. og
Universitetsforlaget, Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.
ISBN 82-537-2397-0
ISSN 0332-8422
